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tr'arina ill fru[ento e
fruento ae8alâto
Farina dl segala
SeEoIe e senolfui di
fruento




























Meel vau tarçê on vaa
nengkorsD
MeeI vu roggP
Grutte[r BrleB engrieBneel væ zachte tarxa
Grutten, grie6 eE



















































E. Prlr À lrhportrtio! (pea
corrigé) CIF Âatrorpel,/
Rottcrilu

























































































































































B. Prlx indlcatlfa - drlaterventlon - 1a9
de Bsché

































































D. Prezzl drcatratar h.szl cLf





















































































E. InvoerpriJzeu (niet gecorL-
geerd )
c.i.l. A[trerpcn,/Rottcrdan
















































































B. Prezzi lndicativi-drlnteryento- Ê9
di nercato





D. PrezzL dreatrata, Prezzl






C. Dreapelprijzen, PrlJzeÂ freco-
grenai Intraco@unautalre
heffingen
ÿoor invoer naar 3
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VarJ.rldrE rrû da 3a-
r!t J dl.rt
XoaLntltrn.d.B
Dat t.ô da Arb.ld
YarJr.rd.t vrn da varkL-





























































^r!1.t1.c.1914-1918Fltc dê 1â Dynrstl,ê
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EIPLICATIONS COIICERNANT IAS PRIX DES CERN^TTS COI{TEIIUS DA}IS CEl,rE PI'BLICATION
(PRIX FIXES ET PRIX DE UANCEE)
I. PRII FIXES
Â. Nature dea Drix
Ea vertu du règreoent no L)/rÿ62 art. 4rr.zr8 et rr (Journar offlcler atu ao.f.r96a 
-
lène année no JO)r 1ee Etats EeBbres doiveÀt flxer annuellerelt lea prlx tDdlcâtifai
Iea prix drlaterveatlo! et ls6 prlx de aeull.
lee prrx indicatife aont fixéa au atad€ drachat aru co@erce de BroB pour le bIé êt
I'orger ainai que pour 1e Eeigler re uare et te bIé dur daaB rea paya où Ia proôuc-
tioD e6t notable.
Let Drir driBterventioa aolt flléa au nl.veau dos prLr lldlcatlfg tllllauéa ilrun pou-
caatage sltué entre 5 et 10 I (règlenent no 1!, art. Z).
Lea prlx de aeuil Boat firea pour touteg lea sortea de céréales (règlenaat no 19 ut.l,
E et 11).
B. Oua1ité
Prlx ipdicatlfs et prlx dritterventloa
L962/6, t llxatloa gur Ia baee alrun Etandard de quallté détêrd!é (ràglencat no 1!,
art.5).
\?9?/§-4 t (ràgleDert 48/6, æE) | rkarlo! dea prir aur Ia beaê du7964/65 r (ràstencat 64/64 cEE I ----
1965/66 I (rlilencat 8i/eS cæ / stan'lard de quallté CEE(Pour lc staEdard da qual!.té CEEr voLr règleEeDt 6l 
- 
Jouaa1 offlclel du 1f.2.1962,
Jèae amée no 59).
- lâ République fédéra1e drllleûagae a eu I'autorisatLou ds déroger au atelalaral ale
quallté cEE aur certaloa polDt! pou rea aEéê. Lg6r/64 à Lg65/66 (rrgleaoat cf,E48/6rt 61/64 tt 84/60)
Prix de seulI
ceux-cl aont touJoua f1xés aur la baae du Etandaral de quallté CEE à IErtlr de L962/6)(règtenent no 19 art. 4, 8 ct 11).
C. !q6 etealarils de ouaLité
Voir auere 1
D.
lca prlx ladlcatl'fe et d'lnterventlon qul Eoat en vlgueur daEa Iêa zoEêE lea plua déflcl-
talrea aont dénomés prix lndlcatifa et il'inte. ÿ€[tLoD de bæ. pour lea a[tre! ]oDea deaprlx tndicatifa et dtinterveatloa dérlvée Boat fixéa. DaDa 1èB zonea lea plue excédentaires
srappllquent les prk lndicatlfs 
"ffiË.o"otion dérivéa 1ea p1u8 ba6. volr agnexe 2.I1. PRII DE I,IARCEE (PRODI'IÎ NATIOIIA!) 1965,/66
certalua prix de rarcbé lndlqués pour chaque pqya dê Ia C.E.E. Àe soat pÀ3 rutoûatlqucneDt
cooPsablê8 eu lalson do alivcr8.aceB alaEa lcs conditioDa da llEâlroar Ia! ataatca
couorc!-au ci lct qualltéa.
^. 
Llcux (boursos) ou réAloBB auxqucla s€ rapporteat Iss prlx dc mrché l96tl6,6
Vol.r arêrs ,
B- Stade couercLel et co[ditions de llvraisou
BeIFIouc I Pri,r départ négoce, en vrac ou en 6acs, brut pour nett chargé sur Ie noyea tle
transport
RiF. drAlt€laEnê t PrLx de ventercounerce de Sroa (ea vrac)
(trürzburg prl.x drachat comrerce de Sros (eu vrac)).
@ t Prlx départ organlMê etockeur, frarco EoJreD de transportr ett Yrac ou en aaca
(eace de ltacheteur) lû!8tq !r!! coEprl8
Italie t
1. ëlÉ-.!ggE t IEIEE t franco-cMloa arrlvé, e! vracr lnpôta non conpriê
!g& r traaco départ aoullar ar vracr llvralsoa ct DaLenent
L@éatlat
a. §91Âlg, t BoloÂla t franco arrivé, en vraci 1up8ta noa conPrla
,. 914, t &!È. 3 en Yracr à Ia productionr inp6te no! conprls
4. Avoine ! IglElg t c! yracr à 1a productlon, 1upôta !o! cotrprLa
5. EIg t ISIgg. t frenco arrlvé, en vrao, lupôta DoD conPrl.a
5. È19-gSl t@ r Prlx roye! pour quatre origiaes à eavoir :
a) sLclle l 
"o """r. 
franco-rago! ilépætr fupôts non coupria
b) saralalgne I
o) llarenne - êD aâcar aaca acheteu,franco-ragoa départr lap8te aon conprls
ù) Calabre - 6! aacar sacs acheteur,franco-tagpa arrlvé, Lupôta non coEprla
CapllarL t sD vrac, à Ia productl,on, franco-départ entrepôt alu producteurr
lEpBtB aon conpria
Igfgsbo*E t Prir drachat clu négoce agrlcolet fræco DaBaaiD
Bel.gle )r ProdultB luPortéa
avoiae ,
Pay6-Bas r Prlx de groa cle Ia Erchaaall.Bô e[barquée eD vrac à bord cte pénichea (boordvrlJ
ge ator t )
C. Qualtté (Brodult nêt1s!4!)
@glgg9. t staadarit de quallté CEE








céréalea s quaHté EoJreue des qualtltéa né5ociéca
$!!g r Bfé t Naplea t Buono nercaltlle 78 k8,/Il
Uilh. t Buotto rsrcetil9 ?8 t8rhl
§91ÂLs_ t llazlotalê
org. t 
"orzo Dazlorafê yeBtlto 56 t,glÆd.
Avoitls t ltazloaale l+2 k&âI
xafs t co[Elc
BIé rlur t §lc1lo t 78/80 t,E^,L
!{are@â . 8I/82 llg/lhl
calabre t 8l/82 kslnl
sardalgae t 8r/84 k&ht
Ca8ltæL t 82 k&Âl
LuxeEbour8 : Studard de qualité CEE
Paye-Eaa r gtaDdard dê qualité CEE
Stüalard ile qualité alle[ud
QgaUté rolreme dea quantltés négocIéea
OETREIDE
En6ÏûTEnuxc DER rN DTEsER vERôFFElirLrcEuilo AnoEFiiERTElr cEtaErDEpRErsE
( FESTGESETZTE PREISE I,ND MARKTPREISE)
I. FESTGESEEZÎE PREISE
A. Art dêr Prci8c
Auf Oruld dcr Vcrorrlnuag b. L9/L962 Art. 4r 5. ?, g uait 11 (Artsblatt voü A0.4.1962
5. ilahrgang Nr. lo) habca dio Hlt6ueô6teat.D Jlibruch nicht-, Interveutioas- uaal
Schrêll.nprelse fsstzusctzcD.
RlchtDrclaa l.rdên 1! d.r Ehkaufsphaâ. dcs Groaehandela für llelzê! ulal ccrat. aorl.c fur
Ro88'a' t'lais ud Errttcltc! 1! dca l{lt8lledataatêEr la dcnea el[c [eDaeEarertâ Erzcutug
dlêacr OctrcialcartcD bêstcht! frattêactzt.
IDtcrvqltloaBDrcls. têralcn auf clru t{r-vêau festgeEetzt, daa alen u 5 blâ lO v.E. vcr-
ll.Balêrtcn Rlchtprêr.8 entapricht (Verorclaug !Ir. 19 Artlkal Z).




L962/6' r FaatBctzu8 auf crudla8. clncr bcattultê! stendard.qualltât (Artikcl 5 -Verordlug Nr. 19)
L96t/64 : (Vcrord. 48/6, Eÿta) )]9qh/ 5: (Ycrotl. 64/ 4 rf/o, ) PrêlsfêBtsGtzunt auf crudtat€ der Ewc-standædquatl.tât1965/66 r (vcrorrt. U/AS sxoi )(fiir atc Efc-Staadardqualltât aichs Vêrordrurg 6l _ AB toaLJ.?,1962,. Jahrg. nr. ,9).
- Dcr Bunilcarcpublik Dcutacbrud mrdc arlc cêDchnrgug ertellt, iE .en Jahren Lg6r/64 br.196r/66 I'n bêatlaltên Pulkt.u YoD dêr EÏG-stanaleralqualitât abzurelchen (vcroritnug EüG48/6rt 64/64 ud, 84/65)
SchrêllsEDrclaa
DL'aG ,ardc! ab L962/61 auaachlle3lrlch auf crEaÈa8e aler Ellc-stendædqualitât (verorilnu8
19 Arttkcl 4r8 unrt 11) fcat6cB.tzt.
C. Standaralquautâts!
Slêhc Alhaag 1
D. Zusobuas- uld übcrachuaageblcte 1962/6, bb A965/66,
Dlê Rlcht- uEil IÀtervêDtloDaprolBe fûr ilaa Eeuptzuachu6agqbl.€t rcrdcD Gruitrioht- und orurd-
htcrÿ'EtlorlPreiec 6caut. Für ill-e lbrigen Gcblete rerdcn !!ÂEElggEL Rloàt- uld raterventloDô-
Pr61!c f'!tgc6?tzt. It der EauPtûberschussg€blêtc! tsltêa dl.c Dl'cdrlgaten âbgêIcltGtê! Rlcht-
unat latorÿcatlon.prêtlc. Slche tahang 2.
II. üAR PREISE (IrLÂITDSSPZEUCNIS) I%5/66
Dtc fEr dic ErG MltgllGdstiltGa auf8cführtca }{uktprcg. rla6 nlcht oh!. ,cr.t.r.rÿarSl.ichbù' da thacn zu tre1l uùtcrlchl.drlsh. Li.f.ru!6lbcdiaguaScn, Ernd.lsltufcn





EêIEic! ! cros6hrÂdâlsab8abaprcl.a, Ios. oalâr 1a §àckan. brutto für nettol
Ycrladên auf TransportELttel.
DcutachlâBal (BR) : Grosahandêlaabgabcprcia (loee)
(Würzburg Groaahaudclaclaatandaprcla (toae) )
Fraakrcl,ch : Prêla ab Laterr franko treaaportlltt.lr Iolc odGr 1! SâckcB (Sâckê
zu Laaten tlee Kâulcrr) ohÀà Stêuêrn.
@!g'
1. !glg!!!1?!S 3 Ègglg.I: frêI Eêatblurtlortr Lestragea, Looe, ohne steucrB
@ t frêl ab tl&Ic, 1oac, Zâh1un6 bcl Lieferung
2. E9C§93 3 lglgE t lrcl Bcstlüu!8Bortr Io!.i obÀê Steuern
,. gg::99 3 &EE!g 3 !b Erzeutcrr loar ohac Steuern
+. E:!S: : .&IÉ, r eb Erzcu8err losâ oh!6 Steuern
,. I:* : !CIg4, ! frei BestLmuD8aort, Iosel ohnc steuern





freL Veraanalbahnhof, verladeEr L[ Sâckenr ohne Steuern
freL verEaaalbahnhof, verlaôeEr sâck6 zu Laeten tlea
Eâufers, ohne Steucrn






Casllarl r Ab Lager ilee Erzeugera, loaê ohre SteuerD
AlkaufsprelE ales Lanalherdole für frel La8or gelleferte ware
f;ï::" I elnsefüurtea Pro.tukt
OrogBhanilel6abgabcpreis dêr 1o6e auf la8tkâhlen verladensû Werc
(booratvriJ geatort)





EÏ::" ] oucuecua!.ttaqualltât dcr BêEut€D AbaâtzDeDse
flclzc! I. Prêlsê der verEarktêtâa qualltâten
II. Urgerechnet auf Ewc-StaDdùdquaUtât Jeiloch uter Berück-BtchtlturB aleB EektolltêrBerLchtes
Ârdârc Gctreld.aort6n 3 Durch8chnLttsqualltât der grauten AbgataeDt€
trcLzcE : Ncâpc1 | Buono nercantl.le ?8 kS/hL
Irdl.Ds r Buono Eercantllc 78 kgy'hl
Ro8gen 3 Nazlonale
Ger6te 3 Orzo nazlonale veetlto 56 kB/hL
Eafer : Nazlonale 42 k&/bl
llals 3 co[Unê
Eartrelzen: sizlllon . ?8/8o k9âl
Marem.! | 8L/82 ks/nl
Kalabrl,.E . 8l/82 ks/\L
saralillo! z 81/84 ks,/nL





SPIDGAZIOTII NEIÂTIVE A1 PRE?,ZI DEI CEREÀLI CEE PIGI'BIIIO TELIA TBESEIIIE PI'BBLICAZIOTE
(PREZZI TISSI É, PEEZZT DI I{ERCATO)
I. PREZZI TISSI
À. Neturr dcL prczzl,
A aorle d.I rctoleûeEto â. 19/1962r artlcolL 4t 5, ?t I . 11 (Oazzcttr lrfllcl.l.ê dcI
20.4.'!.962 
- 
anao 5cr n. )O)r tll Stetl !.Dbrl dcvoEo 1l.!arc etnu.b.Bt. 1 pr.zzr. ln-
dlcatr.vlr 1 pr.zzl drLnt.rv.Dto c 1 prczzl drcEtrat..
I Dr.z!1 lndLcatlvl' lono flsrttl â114 fas. drrcqulato dcl couercl.o ellrl,ngroaao 1rr
11 truo c lrortor lonché Pcr 1â 8ê6âLar Ll gruoturco c il 6rrgo duro aal pacol cào
halEo unâ produzlona lotavola.
I Dr.!zl' d'lntGr.[to lono flllatl al llvcllo dcl prc:21 lndlcetlri. itlllDultl ô1 uDr
pcrc.ltual. at.I ,-10tr (rcgolmcato n. 1p, ertlcolo ?).
I Drazzl drcntrete roao flalrtr. pcr tuttl 1 tlpl di ccr.a1l (rcgolaacato n. i9 ertl-
coll4,8c11).
B.@
È.zzL lEdlcetLrl . pr.zzl drLltarycpto
1962/6, : fls.rsloa! culla baac di u.r qualltà tlt, dctâml.rtr (rc6orü.Dto D. 19,
articolo 5).
195r/64 : (:cgoltaouto 48/6, CEù ( ilaaazlonc dcl pr.szl .ulh balc dâltrL964/65 : (rcgolueato 64/64 CEE (
Ls6;/6e , i."Ëài*"iii aifts éEE 
' 
quautà tlpo cEE(per 1a quarltà trpo cEE vcdeli rrtole!.lto n. 61 
- celsctta rlfflclalc àcr 1j.?.1962,
æo 5or n. ,9).
- La Bcpubbl'tcr f.dcrâIc dl Gcmade à ltâta autorr.z3ata r dGrogalc in elcuai puatt
alla quaIltà tlpo CEE della cul,agaa L96r/64 aIla ou;ragaa 1965/66 (rcgoluentl u.
48/6r/cl,Et 61/64/cBa, . 84/65/cû).
Prczzl drantreta
Sono !.Dpr. tlssrtl .utla br.r d.It! qual.ltà tl,po CEB. DlrtLr. Aù g62/6, (rc6o1a_
Dclto n. 1ÿ, artLcoli 4, 8 s 11).
C. L. ourlltà tlDo
V.d.ra ÂI1.Brto 1
D. Zop. deftcitarl. .d ccc.d.nttrt. 196216, 
- 1965/66
I ptezzL lnalicatlvL e all iDtervento che souo 1n vlgore nelle zo!€ p1ù ilefLcLtarle eono
deaodEatL PrezzL lDdlcatlvi e ati Ilterÿento dl @. Per le altrè zoEe aoao fi6satl del
prôzzL fudlcativl e dl lÀtêrveato derLvatl. NêIle zoae più cccedentæLo sl appllcâlo 1prezzl Laallcatlÿl e iE lÀterveBto derivatl plù baeal. Vedero tllegato 2
II. PREZZI pr llERcaro (pRoporTo ilÂzroltArE) 1955166
alcuni prezzl dl oercato lEdicati per cLaacuu paese itelIa cEE DoD æ!o autoEatlcüâlta
coEpsabili a cauaa dello allverS€Eze Eel1e coadizloEi dl conacguT ne11e laâi coucrclali
o ael1e qua!'ltà.




&IE!g , prezzo di vendlte cotnerclo allrlatrossor Eerce nuda o la sacchir lordo per
nêttor ru nazzo dI trasporto
R.F. dl Gcrnania i ptezzo dl vendita conncrclo allrlntro66o (ncrce nuda)
(luürzburg-prezzo dracqulato connerclo e1I I lngroaso (nerce nuda) ).
Frencia I ptezzo eI nagezzlnot franco nezzo dl tresportor nerce nuda o Ia 6acchl (dêI
conpratorc), lEpo6ta e6cLusa
@:
1. @9-lgg: !gEI!: franco caulon arrlvo, Eercc nudet iEpoatê escluæ
g!!E s prazzo al nollno, fruco tErtcuzar Eêrce nudar
pronta 
€oasatDa ê De8rleato
2. EEgIg 3.&L@ ! franco aBl,Yor trercc audar tEPoatè ê6c1use
,. W 3 &gE!g : alla produzionrr Derce nuda' tDpoatr caclus.
4. 1!g ! Igglg s aIla Droaluzlon.r Eerce nudar bPoate eacluee
,. Ig!, 3 È9I9g, : fraDco arrlÿor [ercê Duda. l[poatc escluas
6. Greuo duro : 9g z Dt.zzo [èdlo pêr quattro orlB:Lnl 3
a) Slcllia (
b) sardêBtra I tt"o"o vagoDe pertenzar tcle per Derccr lopoltc Gscluaê
c) ldarcma - franco vagoD€ parteDzar tcle coDpratorar lapoaüe ascluaâ
d) calabrie - franco YatoDc afflvor telê co[Pratoror llPosta e8c1uê'
Ce8llrrl - rIIa proaluzlona, lrenco la8azsiDo produttorcr !êrce audrr
iapoatc e8clura
Lulscûbur8o z gtazzo dracqulato coucrclo aErlcolor fruco nagazzlno
ar8ale )\ prodottl laportatlevanr (
peeal Basal 3 pr.zzo dl vsnallta dol co@.rcio alltlntfoBaor a bordo (BoorrlvrlJ gcatort)
C. Oua1ltà (orodotto uazlonalc)
æ : qual.ttà tlPo CEE





qualltà rêdla dellc quaatltà !âSozlatc
Francla : rrano : quaurà tlpo cEE [ri: IMll ::l,lïiiil"ïiffiiliitiïî;l r,*"""" ..ou_to conto .lcluar.tuônt. ôêI pGlo ;pcclflco
eltrl cerêaIl : qualltà Dsdle dê11. quantità aêtorlat.
I : t?rao : I{apoll 3 Proao DcrcaatLla ?8 kt/h\
tonero 3 lralr.À. t Buono lercantil€ ?8 È&,t,l
sôga1a3 Nezlonalc
oî.o : orto uazlonâl. vcatito ,6 k9'/b\
avana : It.zloae].. 42 k8^1
[a1! : co[u!ê
Brao duro : sic11la . ?8/8o lkt/hL
lhrcm . 81/82 },'&/bl
calabrla . 81/82 h't/b\
serdogta | 8r/84 k&l\L
cagllari : 82 kgy'hl
@È9lg9 3 quall'tà tlPo CEE
Prâll Basai t qutlltà tlpo CEE
ll
onArEr
TOELICEÎITO OP DE IT DEZE PI'BLICAIIE YOONEON{EII!! OBATXPBII'ZIT
(Yr§ToESIELDE PRIüZEI| Er{ ]uArt?nIJZEf )
I. YT8fiIE8T![.DE PRII'ZEN
l. lual Yr! da Drllt.!
Gcbracord op ir v.rordGllat f 19h962 ert. lr, 5, ?, 8 ra 1i (hbtloetlebleô dd. ao.l.i96e
,d. Jarrt !t a' Jo) rüoaca d. 11d.t.t.! JauIlJk! rl,cht-. lltcrrcrtlo- ol drlpdprtJtor
ralt t. atrll'oa.
RLchtDrLjtar told.a ÿrattestclô la hct atedlnr val dr toloo;r door ôo lrootielrlol roor t.'r
.! 8crltr rlt]llda voor rott.r aefa oa durotüla la rüo teaôrl n.r aa produttla ra! L.ta-
kcDl! i!.
Intcrv.ptl.pltlr.E rord.D ÿe8tg..told op ..! dv.lE drt 5 I 10 I Ielpr IIgt du d.t 
".! a.rlchtprtJr (Vorord. a. 19 ert. 7).
Drcrp.lprljlat torda! roor dla grruaoort.a ÿalttalt.lrt (Vorord. 19 ut. llr I ra 1i)
e. E1!r1,!
Ilcht- cE 1lt.!r.!tl,.pr1lzc!
1962/6r: Vartlt.tlht op b.!1. ÿr!..r b.Errld..trld.Ddtrd1t.lt (r't. 5 -trrord. l. 19)
t96r/64 : (Veror.l. tl8l6, BEo )
132y/22: [iï::il 3y/2i#E ] H''tÛÙt'urs op brr' tlttr dc rE-Etü'..drrrrrhrt
(Voor rtr EEO-stDdürdLrrllt.tt tJ,. ÿ.ræd. 6i 
- 
p.E. 1r-?-196A 
- h !g. a. 59)
- 
D. lo!d.r.!rl11.k Dultllurt tsræg roor d. Jttot i96)/64 bf !;965/66 toêatculDg op bepaatttcpurtol el t. rULa! tr! d. EEo.§trarlurdlnLitol,t (ÿorord. æ,A ,+E/6\ 64/64 æ g4/65)
Drcrprlprl-lrrr
Dczc zlJl r.r.t 1962,/6, .t..d. ÿutar.t.ld oD b..!1. yl! i. Eq..strlôürdtrr11t.lt (yerorô.
19 ert. lrr E or 11)
C. De Sturte§atrrllt.lt.!
zlc ùUlaC. I
D. Ickort-ol Ovorrolotroblrdu i962,/6J 
- 
1965./66
De rlcht- en interventlePrijze! dl'e van kracbt ztJE ln dc gcblcden rct het trootata tckort
rordea banl*tolt 
- 
enhterveatlcprlJzoB geEoeld. Voor dc aldcr. Brbl.êilêt roralan efrglcido
rlcht- eD lutervs[tlcDrlJzel valt6eateld. ID ds gebledea lGt h.t trootstê oÿeraclot tôld.n
de laagate af6elcLdc rlcht- ctr llterÿentLeprLJzen. Zie blJtag€ 2
II. UTnEPnIJZET (EInf,ELAtDS pnODUIl) re6t/66
Gedêc1t.liJk zlln dc voor d. maoàlIlenale laadâu vrn dc EEc yerûcldc aarLtprlJzca, alt
gevo16 vu ÉrachilLe! 1! lâvcrlltlvoorraüdcni hanalclastrdla cn krallt.itc!, zoldcr
aeer nlct vergrllJLbau.
^. 
PLmt..! (l.rtt.t) ot .tr.kc! rruop d. rtrltprlls.! b.tr.ktl.!a L.Lt ! 1965Æ6
21! blJlrt. ,
ta
B. lua.laatral'rr a! Iây.rllratoort.lrd.!
.@t frrLoopprlJr troothud.lr Io. of 6tt.Itr Lnto ÿoor !.tto. talaYara ot
trrD!portrldd.I.
@!-l!E) r Vcrkoopprljr groothandcl (Ioa)
@tÊ,r
(Uüraburgleerloopprr. J! grootheailol (loa) )
Prr,Jr rt opahlplrrtrr fruco ,crtoartltld.lr loa ol t z.It (zr}Irl r.t rl.
kopæ) @!SEÉ!SE.
.13!Lli ,
1. Ztolto terrr : tferelt r !ol. lrraco plrrtr v.! b.!t.ür1!6i Ercbttr8cn - .tol. Lrhrt1a6.
gE t trtarco vortrek uolcn, 1oe, betaIllg biJ lcverlng
a. !gtf: I BoloEaa t lotr fraaco plaatt van b.ltc[rhtr .xcl. bcla.th8ln
,. 9!:!! t I9E!â!, : Loe, el Produc.lt' .rcI. b.IutlÀt.!
0. !:::: t !9ES1E : Loa, af producGltr êxcI. balaatLlg.D
5. gI!. t Èglgg, r Lo!, freco plaata va! bêltcullg, .xcl. bchltiD8c!








oD.h8xrlrrt. produc.ltr 1o.r .rc1. bch.tr'!tr!
Iùoopprlj. rlrrrl.oh. hrld.lr t I.t.rd itrrco oP.h6?1mt.
::::: I æruortcoro. Prodrkt.!
Croothud.l.t rlooDtrtj.' boonttrtJ ttrtort
.I!IË, 8.8ù.rôr.raÈrrl1t.lt
Drl,trlul (lD) r terrr
Bott
Oærtllrrr
EI=llE r lelr (II. ùær.k.tut op tr [arùlJ aolt.t a1.3lta rat
ItdtS r
51 11r6orlcht r.rd r.L.rht atlord.!.
l!d.t. ttù.r ! 6.rlddalda Lre)'l.t.lt tü èa ÿ.tàedoldo iocvrclhôn'
lerrr r irD.l. { Buoto r.rcutll. ?8 \hl
ûill.!. t Buoro lorcutl1c /E Lgrtl
Bottr t l.!1or.l.
orrrt t orzo trllolrI. v..tl,to 56 Ls/!d*
leror t hstolrl. 4a k&Âl
llellr t corul.







lreaco regoa, trllt! Yar t.rLct).rr arol. Lalratlrtaa
hraco re6oa, lrlk.r Y.r Lcprr. rrcl. Lalùtlrtar






qrd.dd.IC. Lre.]'ltrlt vu dr vorlerl.Ia. bo.r..lL.lar







ABD.xc 1. Anbalr 1. A.Llecato 1. BLller. I
Standæda dê qualtté r Polal! apéc!,flquc (I) - laux itrhunidtté (II)
StandædquÀlitâtln : Elgcngcrlcbt (I) 
- Fcuchttgkeltagchalt (II)
QualitÀ tlpo : Pcao apecMco (I) - Tenore di uoialità (II)







I II I II I II
kslhr r kB,/hI * k8^r *


































































EÂT llII Dt 8
I II I II I II
kB/bL * k&/hL * kE/bL *




































a) Ul.nterterst - Orge drblvsr
b) zoûertrrst - orge dléta
t6
Zoa. 1a plu. déflcltaira 
- 
Bruptzuachusrg€blêt - Zo!À plù dctLcttarlÀ - Gcbfud lct h.t 8root.t. t.kort

















tâIrbl. Eour liatracrbla dEtartitol,r.


















































tarar Et. GrroEêr Gêrr.
I1l.-.t-VlleLDc. IÀdrê.
tadrÈat-talr. r létra-lt-lEtlq!.. Eoir.tr Lolr-ct-
I Ch.r, Lot-.t-Oaioucr !Ll'!.-
at-l,olla. X.!chc. llerDêi
Xataua. l(orblbe!! Oi.aai
I Orlai gsth.r s.lÀ.r S.l'È.-l{.!r.tr,!a I galtrc-.t-lLrDa r
I S.h.-.t-ot..r D.ux-Saÿr..,
I So[ai 1rrlr trr!-.t-OrtoD-
I ac. vcadér. Bt. rllcu.r
Itouc)I o"."".
I zoao v (Dépertcncate r
I liiiÇ r"tl, cà.rr c6!.-aro!
I Eur.. Ett.-.t-Llt. Iltlrar| loLr.t. félr-.t-Ch.rr !lsr!.r
IEt. ll!!.r tü,ar!.r oL!.i
I S.lE.r 8cl[c-lLrlttr.r 8.r.-| !a-.t-llarE.! 8aln.-.t-Oircr
lsoE., fctrD.)
I zo!. ItI (Dapârt.t.nt! t
I ktàfrr Aub.t Et. o.ronn.t
I G.r.r Or.roada! LâÀ4..! Lt-| .t-hrohnâ. Be!!.â-Pÿré-
























































zoac r I(Llcurla.Lon- |barilhrPt.!on-l



















Zoac IËiffio, Trapaal rltrLgento rCaltallsêcttar EDna, na8urar
Slracuae, Cetenhr llcaclaa,§c6gl,o Calabrla
RâEELo Eal.ll.a
Vel.GYoll per lntcro territori,
lezLomla.
R.gglo Eûi1ia c dellc altrc
proYlaca . dcII'Enllla, Tooca-















zopc VII (Provlncg dL cu!.ci
Aoltar A!tlt TorLno. Novarr,
Veroc11l. Varcac, Coaol Soa-
drr.o, Bol.zanoi lrcntor 8.11u.

































vetr kracàt ÿ60! Lat arLal. lrrrd Eott.rdtr




Anaexc J. Anhaar J. Aflctato ]. Billage .,
Lj,euxr bouraâ! ou réglona eur lesquela porteat les prix de narcbéOrtc, Bôracr odcr Geblete auf die sicb die Marktpreiae beziehen
Plazzer borsê o reglonê cui al rlferiscono i prezzl di Eercato






BSLGIE,/BELGIQUE DEUTSCSLÀND (BR) TRANCE
A B A B
BLT
l,loJrenne aritbEétique dêa cota-
tions aur lca I bourace ilc
céréalaa r
ArlthDetisches Mittel dcr
Notiêrunten aul dca 5
GatreldêbôrleB t
Mêdla calcolata delle quota-
zionl dcllc ciaquê borsê
cercalicolc t
Rekenkundi8 geÀiddeId. va


























CaLculé sur 1a baac dâs prir
CAI lntrerpea -
ErrechEêt auf Grurdla8a d.a
cif-PreiaGa Aatrcrpcn -
CaLcolato Bulla baac del
plezzo cil Aatrerpca -







USA iellor Cora III
Dulaburg













BLT Napo1l IIdl.ne f Luxenbourg Rott,erdu
SEG Eologaa / Luxeobourg OroDinge!
OBG Fog8ia f Luxenbourg Groningen








































Pllr ô. .ucha I
Prlr d..ucha II
zoD. l. plu. déllclt.lrr
hlr tÀdt c.tlr.
È1r ôriÀt.!ÿ.atio!
Pri.r d. rGcha I
hh d. .Ùcba II




















JUL Àlro SEP 0ct !roY F'|fi .rlL }EB HTR rPn xlI JUN t
Bla t.!dr. Lr,cLral,e! Oldo taEalo Zrcàt. 1ür
tb ,»,a rtr.o ir\,o irE,o i61.0 5ti.o E.o
EEr.6IQtE/
BEIÆIE Fb ,o1.c 707,a irr,o ,19r0 i22rO er,o olr.I




E 47,ri [8r81 19r2I io.E{ ilr20 ;L§5 9.46
E B12! [.7! \5r1fi j?t* t7.'rO .8,2, 5r16
E i4,æ t6,\, t?,r1 l+8,2 48.?: 19,02 +9,U
E upt6ù.r.càuætrbl!t
E e6.rl [.ll 6.9[ t7,6 )8roa Â,lt 6.2C
DI 12.6: Er6! b)rü f,.ll t{ir! $.fi Irr.r?lrr.9{ É.65 4.16
D rr.9: li6,4 4?,2: .?,?5 .t 48,r2
IIII{CE
,r I v.2rlfi .2rl rié, l rûrorl tr,
-
























Lit t.10c ?.Lro r.20( t.N t.r7 .too
'.t50 t.roo .rÿ .rro .5ro .N,
Lir t.7ro i.E 0 .9oo i.ÿF r.(xro .o7 .o5o .oro .86,
Lit 7.2?5
L0xIr{EouBo
llu iEr.O ,E 
.o io6ro Ilro ù9rO i2r.O 2?.o
Ilu ,5r,r »r.. ,66$ ,78,a ica.o l9,lo ÿt§






t1 )Erla ,0.6: \),fr orto Dt7!) at7!l
rl ,5tE1 l?.2? ?,62 i?.ÿl t8r12 8.12

















D..clltltlo! - È.ci!.lbu!a ÀlÂR APR MAI
6-12 1r-19 20-ê61 2?-2 ,-9 ro-r6l ?-2rl24-xllL-? 8-11+ 1r-21 | 22-28 !9-4





rb 554,o 558,0 ,61.o
rb ,15,o 519 tO 522,o







DI 50,4? 50,84 51,æ
D{ 4?,t7 4?,54 47,90





DI \?,29 \?.66 48r02
DI 45,57 \r,* 46,æ




Prlr dr rucbl I
PrU A. .8cha II
Zola I. Dlur datl,cltrir.
rl
,5,o, ,r,4, 5r,8,





Prü d. rccàa I
Prh ô. l§cha II
Zo!. L tlu! .&aÀ.!t..lra
t1 49§7 t19,47 49,8?
l1 46,1s 47,t6 4?,16
tt ,2,64 48,20 48,11 tB,i, 48'5






[1t ?.ÿo ?.5ro ?.550






Llt 6.875 6.92' 6.925
Llr 6.540 6.590 6.rÿ





l1û! 61 9,o 62r§ 627,o
flur )89;o ,9r,o ,97 to





F1 40,4o 40i?5 40t?,
tI ,?,9? ,8,r2 ,8,r2
Il ,8,5\ ,8,54 ,8,* ,8' 5lr tE, St ,8,,4
2l


















































Expücotions p. I ô 19 /Erkiuterungen s. 8 bis 19 / spiegozionc p. 8 o 19 / Toclichting blodz. g td 19
Prix indicotifs, / Richtprcistrl / prczzi indicotiyil / Richlprilz.î0
Prix d'inlrrvontion2) / lntuvonlionsprcisc2, / Prezzi d'inlorvcntoa / hbrvcnibpriizano
Prix doruil / SchwelLnpr.i3o I Pt.zzi drntrolo / Dr.mpalpriiz.n
Prir dc morchét) / Morklpreisot) I prulldimorcotorl / trlorklcriizcnr,
Prix dc morchô2) / Morktprrisc2) t p?izi ürncrcolo2) / l,hrklpiizona
t) oEutso*eno ( an) , FRAilcE , llAUA : Zôr l0 rr$ daltcitotn / Haptehulr.tat , zlm riù d.ndHo' / G.uod rt i.t rrütrb tto.t
2) I)€UISOTAIo (8n), FRA]ICE. lrÀlA : Zùr lo Dl6 orcôll.otokr / Hr4ahûrlru.t , zn ,o G.d.rh.5 , 6.ôLd n t trl rc.trb onü
22


















































Prix indicotilSo / Richtpriset' / Prezzi idkntiü0 / Ric'trtprilzen0
PrL dht rvaolioo2) / lntrvenlionsprciser' / Prczzi d'intoryênloa / lnterventiepriizenl)
Prir dc seuil / Schmllmpreiar I Pnzzi dentmto / Drempelpriizen
Prir de morclÉo / l.lorktpreiscrr t ororzi di merc,olor) / Morktpriizenr)
Prir de morchôx / Èlorktpeisea I P?ezi dimercoio2l / Morktpriizcn2l
1) DEUtSCgUttO (84), FRAICE. IIALIA : 2Ê.! b DtE dalicilolD / HcdMh{ôgrùat / Zm Fù d.lrcrtorio / G.brd ml lrl grEtlt! Ltnt





















D..crlDtlo! - L.ahr.lbrS t965 r966
196'6
iruL Ito stP oct xoY r Jrtr
'BB
f,Itr lPn rl.I .,UT ,
8.1tl. nota.n §.Aa1r Boalr
BEIÂIQUE,/
EBIOIE
PrLr ladr,ortlt../BloùtDr{3.! lb l!]r0 l)!r( \rr,' b!6ro D9ro r4lro tl|lro blor0 f5!r0 i5lro b5!r0
Pllr drlltarr.lllot
IEt.rroDtl.DriJrD Fb h0!ro tor,( 4Or!( fo5,c l()E.r t12, f16r0 lrl9rC I)21rC 421r0 ll21t0 lr2r







DI 4lte9 \ri, Itlr7t tll rrl. Lô-ft H.r9! 45êl 45.n {6rli S'l Mt90 4?.25 45rl
trlI 6':5 6r25 b.7( lltrl{ lrtr? 11r9! ,l2§l Pt?9 {9.17 4t.51 4!r90 *12! k'r




Ill hroT 6r52 b.96 llltr: ItrE: lÉrâ 42$i Qrÿ, 41ta 4r,zi &.ol lr9l
DI ,4.6t ,Er6: 59tll 9917 ,919 rorg 40r?9 +1rU ltrri t].rg 4arro h.6! b.!





Zoæ la plua déliclt.lr.
tî É.98 br9E in h1r7E he.1E E15€ 42r9t 4rJ2 \tJt U0,11 Bt!t lAtgl 12r8





Zour h plua .ro6d.Àt.18.
,, ,7§2 )?§2 ,7.42 ,?$2 )Br4 }A A, )9,ü ,9t42 ,9rE,, \o.22 llor6e 4r,02 ,8,8,
PI )r.ra lr.r2 17t72 )4tÿ hr5E )h19Ê ,5,r2 ,5.n 16r],a ,6r5e ,6r92 t? tr2 ,5J:
F'
'8r54












llu i{o.o ito,0 i{o.0 545§ ,ro.o ,60r( ,60!o 560,0 ,60rc 560,O ,r2,
rIu llo5o ilorO ,10rc 515rO
'to.( 5».( 5ro'! 5n.o ,n.o





II 19r9o 1o.20 *.45 ,o,p Ilr* ,Lr4t lto7A ,L.?c SLtD ,t.70 ,L,M ,1r1
II 6.90 47.æ
'-?t45 a?.70 2719, aEreo zEr4' aErTO 2Â 2EJc 28,2o àE!7( 28,1:
t1 lo'd ,o.7L ,o,7, 1,r, :2,r, t2J6 52rL
2a
f 


















Dtlorlptr,oB - B.schtribu8 MAN IPR l.tlI
6-12 tr-19 ao-.q 2?-2 ,-9 .o-16 .7-2' 24-ro L-7 8-i4 15-21 22-21 29-l






Fb 45r,o 45r,o 45r,o
rb 4e1 ro l+21rO 421 r0







D{ 46,L7 46,7tt 46'æ
Dü 4r,t? 4r,54 t+rr 90





D{ 42,99 4r,16 4r r72
Dt 4't,5? 4't,94 4z,ro
I}I l+f 




ZoBr la plu! alélicltalrc
î1 4r,?8 44,18 44,58
PI ,9,68 40,08 4o,48
Prlx d. lGcbé rt
Prlr lûdj'c.tll.
h1r dr lBt.EÿoDtloB
Zoû! h Dlu! arcéôrDtllr.
FI ,9,82 4o r22 4o,62
F' ,6t]..z ,6'52
'6,92














flul 560 tO ,60.o ,60,0
tr1ui 5ro,o 5ro,o ,n,o




tt ,1 t?o ,1,70 ,1 t?o
II 28,?o 28 r?o zBJo
ü$LtD!1J!.n Ir ,2,L' ,2 r1' ,2,ro
25














































pririndicolilsD / Richlpreisc0 t prczzi indicotiviD / Richloriizen0
- 
Prrx d'inlarvcntion' / lnlcrvrnlionsprcisen I Prozzi d'inlervcnioâ / lnlerventioprilzrno
'...... 
Prix de seuil / Schwclrcnprdsr / pr.zzi d'enrroto / Dremoeloriizen
Prix dr morclÉr, / lrlorktprcisoD I prcr:zi di mercotor) / Uoiltàriizanû
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Expticotions p.8 ô 19 / Erlôuterungen S.8 bis 19/ SpiegozioneP.So19 / Toelichting blodz.Stot 19
hir iodicotrls / Rrchtpreisc / Prczzi indicqtivi / Richipriizen
- 
Prix d'inlorvention / lnlerventionspraise I Prczzi d'inlervento / loierventieprijzen
Prrx de seuil / Schwellenprcise I Prezzi d'entroto / Drempelpriizen
Prix de morchô / Morktpreise / Prczzi di mercqlo / MorktPrijzen
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Prir de mordrô / MorktProise / Prczzi di mercoto / MorktPriizon
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Explicrtions p.8 à 19 / Erliiuterungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o É / Toelichting blodz.S tot E
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_ Prix de soül / Schwellenpreise / prezzi d'entrolo / Drerpeprijzen
Prix de mrché / Morktpreise I Prezzi di mercolo / Morklpriizen





















































.-....- Prix de seuil / Schwellenpreise / Prezzi d'entroto / Drempelprijzen
Prix de morché / Morktpreise I Prezzi dr mercoto / Morktprijzen
ExpltcotkmspogesSô19 / ErkiuterungenSeiteBbis19 / Spiegozionepogino 8ot9 / Toetichtingblodzijde8totlg
-GD VI-F
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B<plicotions p.8 ô 19 / Erlôuterungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelicfiting blodz.S tot 19
Èir imlicolilso / Richtprcis.D I Prezzi indicotivi, / Richlprdzenr)
- 
Prir dhlrwnlion2' / lnlervrntionspreise2' I Prczzi d'interveotoa / lnlerventiepriizennÈir ô seuil / Schwrlhtgrcis. I Prszzi d'eolrolo / DrempelpriizenÈix dc morclÉ / ltlorHpreisc / Prezzi di mcrcolo / Morkloriizen




rir de rdÉ. / ltorktinise, t nàiii 
^r*to, / Ëiürü;;;t) FRAilCE : Z6n. h plB ditlcibi'. / Ha"iæcllr0|.ô-t , Zm Ëù d.tæitrh / G.trad md h.t er@tC. t*ort




Prix du moi's Moispreise Prezzidel gronoturco Moi'sprijzen















































ExPlicotions p.8 ô 19 / Erlôuterunçn S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / To€liôtirlg bhdz.8 tot 19
Pririndicotils0 / Richtprcisct) I Prcui hdicotivi! / Richtpriizcnn
- 
Prix dhtervontion2 / lnt.rvcnthnspreisei I Prrzzi d'inlrrvcnto! / lntervonticprijzrn2l
Prix ô morclÉ / ilorktpr.is. / Prczzi di mcrcoto / Morktpriizen
-- Prir dc mordÉ / ilorHeroB. / Prczzi d mercoto / Morktgriizen
0IIAJA(I 10.1965) Z6oi lo dE dÔllclhro / Bcllsclrtf.tLl / Zu ,ll &licalorh / G.ùLd m.l h.l eræld. t ao.l
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Prix du blé dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe




















Prix indicotilsl / Richtpreiser) / Prezzi indicolivit) / Richlpriizefl,
Prix d'intervention2) / lnlerventronspreisex / Prezzi d'inlerventoà / lnlervenlieprilzcn 2)
Prir deseuil / Schwellenpreise I Prezzi d'entroto / Drempetpriizen
Prix de morclÉ2) / lr{orklpreisea I Prezzi di morcotoà / MorHprijzeno
























ExPtrcotrons p.8 ô É / Erlôuterunçn S.8 bis19 /Spiegoziooe p.8oP /Toelichting blodz.S totB
Prix indicolilstl / Richtpciser) / Prezzi iodicotivit) / Richlprijzent)
Prrr d'intorvenlbno / lntervenlionspreiseD / Prezzi d'intrvenloi) / lnlervenliepri;zenr)
Prir de seuil / Schwelleopreise I Prezzi d'sntrolo / Drempelpriiz.n
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ùlchrlJÿilg üln APN }{AI .ruI
t4-20 lzr-zt 28- 4-10 11-I r8- 25-L 2-8 9-r r6- tÿt-zt ,o-, ls-ra
MlUet Eirac Dl'BLlo Bierst
hù dc_acuil / Schr!11cnDrcl,!. 
. 















hczzl, lruco-fBoDtlara Lit .769 4.?5' t.781 4.781 4.78L 4.?9.
PrcIlêvl
Fb ;8I,5 r8r,5 ,82,5 ,82.5 *z,s ,8r,2
rb ,4,o .r8,o ,,,L rr4,o 126,o
urlErBotno











terdrc llchl vou Wêlzr! uad
vo! UeÀgkoru Farlar di ,ruGDto .d1 frocnto ac8alato lfeel vu zachta ùâEâca va DeDtkore!
bir ds aèull / Schrcllenprêia. 
. 
Bclgl,quê
b.zrl drGBtratÿDrêlpêlprljzoa' Bclri.e rb 8L6,5 E22,L 825.' 8ro,,
EÛTSCEI,ITD
(E)
frcl-CrGBzê-Prsisc il 55,22 5r,22 6r,2i 6rrzi 6rii ;rt22
Âb6chôpfuugBE
Pb ïL,,, l't5,2 815ri 81r, Err, llr.2
rb
rnrtE
Èlx rf 6r,87 6r,81 65,8'. 65,01 65,8: ;5,El
Pré1èÿoorDts
Pb 66?,L 666,\ 666, 666, 666, t66,4
rb 99,' 99,' lolr ro5, ro5,:
IITLIA
L1t 10174 r017q 1o191 1020i 1020i .o2I1
kcllcvL
rb 814,0 814,( 8r, 816, 816,: 116,8
Fb
UIIIIIBOIIBC
llut 85r,0 8rz,l 8rz,l 8r8' 858' 1r8,9
Pré1èYeEeBta
Fb 8,,,O 8>2,: 852,1 858, 858, \r8,9
fù
TEMLAIID
F1 i2,r9 ,2,42 52t4) 52,r9 52rt: ærrl
Ec fl1Àg€[
Pb 724,i 724tC 724, ?2) ir ?2' 2r,?
rb 41,8 41,8 \4,, 48 t2 48,2
u
FFt
PRIX DE SEI'IL PRIX ITANCO FRONÎIERE
SCEWELI.EIIPREISE FREI.GREI{ZE-FIEISE


















ÿJUL AUG SEP 0c1 NOV DEC JlN FE8 }IAR Ara MAI ,ruN
tr$l!. d. r.141. lLhl YoD no66.! farilr dJ. Bcgala N..l Yu 1066.








rf )2,O5 5L,96 5211 5212' )2,?4 i4,'t9 i4.26 54,40 ,4,42
PréIèvê[ent6
Fb )2?,L 526.2 527,i 529.5 )14,'l i48,8 i49'5 551 55L,L







fiIux ?,8,' ?18 t ?r8, ?4r,8 752,9 ?r8,5 ,6\r, '67.O ?68,(
ÈéIàvcrcata
rb 7r8,t ?)8, 7r8, ?4r,8 752,9 ?û,, ,64r5 t67 oO ?68 t(
Fb
TEDERLIIID
l'1 l+1r1i 4L,61 4,t,9: 42trz tzt?2 42,98 lr,11 ,,?6 4r,7i
geffirBrE
Fb 568,( ,74, 5?9,, ,8b,6 590,1 59',6 i98ia ;o\,5 604,(









Gruttclr 6?tar .À Srle!-lcsl raa tacht! tarta











'1roE fo, 98 '1 ro5 71r11 ?1 ,1 70,91 'ot 92 71 tot. 7I r1(
kélèvêEcDts
fb
'19'E IlE.E 19 15 72O,2 ?20J ?18 t9 18,' 19,9 720 t<
Pb ;9,o 9'o 69,o 7l+,o 81,1 90,8 ol rE 1O5 t ItI':
ITII,IA
Llt .991 r0206 tc.245 c156 10r?t 10r9\ o162 or41 Lorri
kcll€Yl
lb '9902 116!ll 19,? 828,q 329,9 8r1 8a8,9 127 12 828,l
rb 4r1
LI'XE.iBOI'NG
flux r2r,9 lzlt9 l2'r,E 828, € 8r?,9 845 85)r 86r, 8?r,c
Pré1àÿctrcat3
Fb l2r!9 !2r,9 )al,8 E2Et€ 8r?,9 84),i 8rr,i 865, 8?r,c
Fb
TEDERLâI{D
F1 i2.2? 72196 )4,27 ,r,7c ,4 jt 54,64 ,rtr5 55,9: 56,o>
Brrfi!Eru
Fb t2L,9 726 to 749,6 '4L,7 ?48,4 ?r4,i ?64., t?2rB ??4,2




























llln ÆB rol ,,UI
1l-æF-,, û- P-ro lu-rz lruar, lzs-r e-8 9-r, tÇ2i 2r-21 ÿ-, I e-ra
8erLla da arlgl. }l.ùl ro! Eogg.! Isllr d1 lcgdr ll..l rE roat.
Èl,r dr rcuil ,/ 8cbr.U.!In!ia. 
- 








Èir lruco froBtlàro Ff 4,te 4,4o 14,qo ,ll,Iro ,ll,4o 74,44
Prélàvcrcata
rb Ito.5 ÿt9 ito,9 ,ro,9 iÿ.9 i5r.4







hLr lruco lroBtlèF. llur 768 )a ?67, ?67, t6?.9 t67.9 16? t9
hé1àvcloats




4r,?8 4r,7\ 4r,71 ,,72 ,,?2 ,,72
Eelflagca
rb 604,6 60l+, 64' ;or,8 ior,8 ior,8
rb ,7,o ,7,o ,?,o
'7,o iToO
Orurur at aGDu1ead! b1a tcBdra Orobgrlcls und Fol,Bgrlq!Ê !æIa G .aD11!1 OruttGEr !3ia6 ra trr,a!!a.1yoD wcLuqB dl. lrualto vu zacÉtl t.Ec -
hù ô. æull / 8chB11.EDr.1!. . B.lgr,qu!








tt 7I, II 7L,O, ?r,o: 7L,Oi Trro: ?Lra!
P!é1àvaioDts
rb 720 tl 7t9.9 7L9,i 7r9,i ?L9t ?r9.:
tb 111r' Dl'5 114rr 1r8, uE,
tlrLll
IJt ror49 LOr?a rot?i LO}7l 1018
Èrllcvi
rb 928, o l2A-ô 829,i E)o,l Efo,l Efo,r
rb t'I 1 5,E E12 E12
IJIIIIB@BO
illut l?),o ,?2,9 8?2,t 8zE,! E?8, ! E?8.
Pré1èY.EaBt!
tb l?r,o l?2,1 8?2,9 E?E,r 8?Er! E?E,
rb
mErutD
F1 i6.o, i6roi ,6.oi ,5.99 ,rt9l ,gtgt
Eêftt!G!B
tb t?4,2 7r.? 77r, ??r,4 ??,, ?7rt
tb )?,\ i?,4 9,) (*,1 (*,1
0
f.*rrr*ll*rrr* I
| ,o.^t.t Il**,, I
PBII DE I'IOIL IDII INlxCO FROXIIINE
sCErlLIllrnEISt IB!f,-ORETZTPTEISE
















SEP 0cl rov DEC .rrtr rED xln APR l,tlI ,nÙ
d. bIô du ÿo! hrtr.ir.!
8erc1. c rarolùl
dl, lruo dEc
Oruttalr gr1r! a! 6flar-lr.1 ÿu ôuu trEa








rf 8r,41 8r,rt 3r,\ E6,4. 36,56 96,5E
PréIèvc!cBtr













r1 ;? tO7 i7rû 5?,61 ,8.lt ,8,?8 ,9 t22 59.7: io,40 60,97
EaffiEBrE
Fb
'EEr2 'E6,1 79r, tFr,l 11 t9 17,9 82r,( 3r4,, 84r,(
lb ro ro 1r) o17 o,2 o'j




































Eou lrportttloD! yar! !
EII ["^ICO }BIIIEE EIT.RYD{§TS IXTNICO,ûIUÙAUTIIPB
fxtt-@gzt-teBsa nwEoD{EIr§CrrtILrCfr rlscEopFûrcDr
PNIZZI TNANCO.FNOTIIEA PNEIAVI ÛTNTCOüUNIIrBI
PnI,rzEt tîrxco-cnEts IxrBrcolooùÂurÂIBE TtFEItrCIt







ùacLrl' T§ A.PR ltlr JI'II
t)-20 F-,? 2E-' ll-lO l1]'-1? 18-24 lz:-r z-8 I r-rr LÇ22 2>4 ,o-5 6-t2
Gruau et ccDulca Orcbtrla!! rat Datttrtcladc blé ilur von Eartrrtro rcDlc r loelid Gnttc!, grlc! Gn grlasrcolll, Bruo duro yu duro-tucÈlr d. ..u11 / Scbrcll.Dtrclæ 
- 








Pf i6rr2 t6,16 |6,16 16.16 16,J6 16,60
Pré1èvrEntr













rt 60.94 50,9c 60,g( fl'4, 61,4i 6L,4à
Bellia6en
rb E41,6 811 841.i 848, 848, 848,
rb o,9 2,O 2,O
hir ôe æuil / SchrsllGrprêlcc 
. 
Eclgiquc




















































0Darcrizlonc - OEschrijÿhg .IUL ÀUG SEP 0ct N0v DEC Jâ,!I FAB ti{ÂR Âm I{AI flril
BIô t.!dr! talchrcl!.8 gruo tsDero Zachte tùre
hlr da s.uil/§cbrc1l.BDrcla. 
.Dcutschlad
Pr.zrl dr.BtrrtÿDrcupclprl.lsca' (m) DI 4?,\ 47,4' 4?,9. 4E.r{ 48,?i 49r1! 49,' 49,91. 50,r', 50,71 51r 
1r il! 45 t9,56
BETIqUE/
BE.OII
rb io6.r 506,1 ,o2.1 5o7 tt iO7,9 i04'9 ;o8,6 5r5, 5',|4,:
Pré1àvâ!âBts
DI 40rlr9 4o,2( h,f( to t'2 lo,40 'o,69 L,21 41 ,1
It{ i,5? 6,12 ?,40 7 r4a
'ot 45 8'ro ,2, 8,zs
tErrcE
FI 48r6( 19'H 49,8i io,77 rat6E ir,68 tr,7? 5r,11
P!éIàÿarüt!
DI ,9,rt llor 0( h,1i '1' 1, 12r58 .r,49 ,,5? 41r19
I}I 5,rt ?,60 7,4r 7,5L zt48 o8 5rfu ,08 6,67
IITLIA
Llt .18 ?.L91 ?,221 7.492 7.r?o 7.64' .6?o .686 ? .61\
P!all,rvt
Dx L6, o( {6, o: 46,2: +? r95 r8r45 18,9r t8,?? t9 tL9 48,?a
Dl or42 o,99 rr2I ),18 ,,L' o,25 ,,6 1 t22
LUIDIIOUBO
alur 6o9, 6O9r
'o9,, 5111.4 ;2o,4 326tL ;r1 ,9 ,8,5 64,
Prétèvorêrta
DI 18'7( S'?( a8'zt f9'15 +9,64 ,o,o9 ,o 
'5, i1,08 51 t4E
DI
XIDEL'!ID
r1 firri ,6,?', ,7,91 ,?§8 ,7,94 ,8,r? ,8,88 ,9,r9 ,9,2c
EcltinSrÀ
DI 40i rt 40!6i 4r' 9: lll,52 rr,9l +2,4o +2,96 ',,ro 4r,r2
I1I 6,6, 6,r9 5,49 5,41 i,4o t,r5 6 rz2 ,6 6,rÉ
8.lBIr RoBBrn S.Brh nog8q
Èir ala !.u11,/scbrrlbBprcllc 
- 
DrutachludÈ---l rr--.r-+-/x----r--rr---t /mt D,I 4r,r: 4r,tl 4r,8 14! a4 t4,67 +5,o9 15,\9 tr'rE9 \6,27 116,64 47rOC 4?,ri 45,2i
BELoIqpv
EE,CII
rb ,2,2 t2\tZ 414, l+2oro 25,4 t 2,, ',8,2 ,?,7 4ÿ,
PréIèÿ.n.nt!
D{ ,4,r8 ,,94 ,r,18 17160 ,4,o5 )4,58 ,5,06 15'oI 54,5i
DI ,)) 8,gz o,18 10 r22 t or19 toroS ro,oo 'o'51 'l'l t2i
,B.rrct
tî '1,87 '1'6ll IIrIO 42t25 +2tr4 )4152 .5,89 t7 r84 l+8 r o[
PréIèvcncata
DI ilt92 ,r,74 ,r,ro ,4,2' ,4,ro ,6§? ,?,18 ,8,?6 ,8,9i







Plur i64r, ,64,, *4, 569,4 ,74,4 ,?9,t i8,,8 )84,1 ,8{'4
Pré1èYâE.!tr
ItI lrr15 l+rr16 iri16 45'-5, )5,9' 46,>, '+6 r?o +6J4 46Jé
!1{
TTEI.TXD
Prt P1 ,ri19 ,o.66 lot42 ,I r2lr ,r rl+2 ,2tO2 ,2,84 ,,oo ,2.8a
E.lftlg.a
trl{ ,4.{5 )7r§ ,f .6I 14,72 ]4r?2 ,5,r8 ,6.29 i6,4? ,6.22
D{ t,60 9 to7 ,?E 9r22 ,62 9.2? I,82 .84 9,>2
fl
f"*r**l
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xrE APR ürI fl,tr
hrcàr1Jÿ1!6
1l.-ao 21-2? 2E-1 lFlo 1-'.|? lra-e+ 2r- 2-8 9-',t, lt6az le>zg n-, ls-ra
81é tcudrc Wclchrcr,z.n (hùo tcÂcs Zachta tarrq
Ètr do æu1ÿScbrcll.Dtrol!. 
- 
DautscbludPrsIi rlrcltrttr/h.trlDrila.!' (IR) tr]l ÿ,)7 5Or?4 ,1 r1o ,1,\5
EAIQUT /
EEÆI8
rb Sillrl ,14.t ,1\ti Jl4,t 'l lrr o i'l lrr tl
hé1àÿora!t!
llr 41.'li 4i.1t f1r1 lll r 1i rirla t1 r1'
nl 8t?t Er?l I'g: 9.'l( 9116
tlrrct
tl 5),Ol ,2t8't 52,8' ,2.7' 2r7E if' 1E
hélèYcrcnts
DI 4r, oC 42,8. ll2rB 42.71 )2.76 ]rroE
tfr 6.91 6rg" 7 .1i ? rl+' ?,\9
IIrlIÀ
I.it ?.578 7.r?l ?.r91 7,591 .196 r.605
h.Ilcvl
tlt 6.5( S'5( lÉr6: l+E r 6i {6,6i 816?
DI 1 r\1 1.1 1'li. 1.4, 1 r4.
lJrDtEouns
hù
flur i\r,5 5\r,i 64rJ 6\?,t 64?.i 6\?,
Pré1èYaûcBtr




TI ,9t19 ,9t19 ,9.19 Dt1$ ,9,'tt ,9,1q
Ecf!lDB!!
ll| ,.n 4r,rc 4r,r. 4r,x 4r,r. 4r,4
Dt 6,36 6r* 6,61 7.Oa 7,o(
S?191c RogBrD Sêtal,a RogBc
btr dc æutÿScbrolloBprllla 
. 
Dcutlch1üdÈcrd.d.cDtrrt./'D!cr1»lprl,Jaca' (m) ü 612? t16,64 l+7, oo 47 tb
EAIQûI /
BE.GII
lb l+ÿ12 41212 412rQ 4r1 r8 4r1i8 412,
hé1àÿcr.Bt!
DI ,4,r8 ,4,58 ,4,16 ,4r54 14r5\ ,\,r1
DI 11 127 11 t2? 11.4) 11 r 6lt 1Ir6lr
lrlrct
tt 17.96 4?,86 4? 186 4? 176 4?,?6 4?,5"
È61àÿcæDtB
I»l ,8,86 ,8,?8 ,8,?8 §,?a *,?a ,8,51







llur i8+.5 >El§ 184,9 584,5 ,84,5 584,i
Pré1èYGDeat!
DI '+5.76 6,76 46.?( 46,2s 46t76 6,7(
Il{
TEELIIID
tr1 ,2r80 ,2t80 ,2,9i ?,ro t2t6o ,2tr(
Ealllne.D
D{ ,5.24 )6,24 ,5 t\1 ,5,91 \A- ,r,91
D,I 9 t52 9 tr2 9,rz 10t29 1Or29
32
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DEtlscELlID (ra)
,toÿcûuga
l.rtuft DrlcrlptioB - Easchrêlbug
DascrizioBa - OrlchriJÿt!8
L96' L*6 L96r,66
lcrlorat JI'L lûo 8EP æ! lov D& .IA}I FEB xÂn AIA xrI .nr ,
Ora. Ca!.ta Orzo O.rat
htr rtr æull./8chr.I1.!Dr.l!r 
.Drutach1udÈ--.{ d.-'tÉ.}-/ÈI--tnr{ l..n' am) DI .Ltii lI'r5 L,?6 \2tL2 f2i4[ 42r 8r 4r.2t \r.21 4r.21 trt2O trr20 t)r& t2t6,
EEIOIQEV
BE.OII
Tb t46,2 .4o.9 \29t4 426rt 444, 45?, ll60 tr?,t 15? t2
PréIàvclcatg
DI ,r,?o ,r,2Û ,4,r, ,tr14 ,r,rt ,6,r' ,6,82 ,6$8 76,>Z
Lt i,41 5,84 i rg? 7,r5 6,60 ,,88 5,7( L7 6,>o
mrxcE
F' [1' rE ,9,'E lo,09 Iro,8: 41,O. \r,21 44,99 r4, El 14,19
hélèÿ.!.ata
D,I ,r,rz ,2,t? ,2,48 ,t.l: ,r,21 15ro'. ,6,4i ,6,r1 ,5197
D{ 7,18 3,94 1,92 E.55 8,90 7,18 6 'rt '> rr9 6 r7?
ITTLIA
L1t ,.49' 5.?9\ 5.1oI] i.894 5.52 5.58) i.848 i.E?1
Pr.11cÿt
D,T ,,,L6 )?,d ,9,o7 t7 t72 15,, ,5,71 t?,4, ,?,57
I}I ,,95 4,o, 1,88 ,t2 I,OO 6 
'9t ,,,, 5 t29
LUIDIEOUIO
llux 446,: Bo'! 429r h 426r *4,2 +r7 tL 460 t: \57,1 \57,2
PréIàvcleute
DI »,?( ,5,2i ,4,r5 ,4' 1ll ,,,5t+ ,6,r7 ,6,82 )6§8 16,57
D{ 5' fl 5,84 6,gz 7,r, 3,60 i,88 ,,?( t? 6 
')o
XEDEIITTD
rI 14ra! ,r,rl ,4,01 ,4,rt ,4,89 t5,L? 15,4 ,5,59 ,4t7'
E!lllEglB
D{ )? r6i ,7,o1 ,?.58 )814 ,8 )5, ,8,86 ,9,1: 19,r2 ,8,r7




È1r itc !.u11,,/Schr.llc!praiaa 
-D.utachludÈ---r rr--.r-+-z*^-^^i--rr---l /mt lll ,?,8: I?,8' ,8,06 ,8,42 ,8,78 ,9,L4 ,9,rc ,9,r. ,9,r( ,9,ro ,9,r1 >9,r1 tE,9:
BEI6IQI'V
Btx,orl
Fb ,45,6 r45,6 l+O1.2
'IhrJ lr2o,0 \2?,4 4ro,i 42rt 14,9
ha1èYucBtr
D{ tr,6, tr,6,
,2,Os l]'Ih tr,5a ,4 tL9 ,4,4\ ,4 toz ,r,19
D,I ,76 L,75 5,r, r8f 4,8] \,16 '+,.rt 5,O5 5,85
tnrltt
tl t,125 rr,25
,9,91 12r44 4r,ri 44 )6i 44, tlt 44,01 1 r42
Pré1èvc!r!t!
IlI 15r Olt ,5'oll ,2,ÿ É.f8 ,5,L. ,6,ti ,6,o: ,r,6? ,r,16
DI ,\? 2,)7 ltlL ,,68 ,,40 2,55 ,,@ ,,r7 5,)O
ITILI 
Ltr .14? .690 >.??9 3.o17
PrêLicÿ1
üt ,4)22 16.41 ,6'9t ,8,5? ,8 t51
DI .19 1'@ 0ru? o,14 o'4]
LÛIE{EOUNO
llur j45,6 t4516 l+OI 114 r, 4zor( 427 4to ti 42r,) l+14,9
Pré1èvqucata
DI )r,6, ,r$, 72rOl ,,,14 ,r,6a ,4,L' .}l+ 
' 
4ll ,4,o2 trr19




EI ,2rEti )1.S )L,lt ,L16, ,2127 ,2,7' ,2,99 ,2,9i ,1 t?6
E.tlbtt!
lt ,6,29 ,),22 ,\,61 74197 ,5,66 ,6,r? ,6,4 16,45 ,5,o9
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MAN Æa I.{AI .nn
llr-2O '1-2? la8-, 4-10 11-17 18-aJ 2r-1 2-8 9-'1, 16-22 2r-21 n-, 6-12
Orge Ger ete Orzo Ge rat
Prir de oeuil/SchrelleDprol€o 
. 
DsutÊchlan(
hezzidrentrata/DrenoeLprilzca' (BR) D{ 4r,zo | 4rt2o 4r.2o 4rrzo
BELCIQI'E ,/
BELCIE
rb +58,9 \r4,, \5411 451,9 45r.9 459rC
Pré1èYê!cat!
D,I ,6,7'.l ,6,r4 ,6,, )6,r1 ,6,r1 )6,72
Dlt 6,ro 6,to 6rfr 6'x 6,ro
rR.|ItcE
rf +4r08 t4r08 l+4r 1) 44,11 \4,1' 44r l+2
hétève!ertE
il 75,72 75 
'71
,5,?' t5,?5 ,rt?5 ,r,91
trlI ?,o4 ? toh 7.o\ 7,o\ ?,o\
ITâI,IA
Lir ,.759 i .809 ).?94 5.79\ ,.79\ ,.8o
PrclieYl
IX )6,86 7?,18 ,?,o8 ,?,o8 >?,o8 ,? t1
Dt ,,90 ,,90 ,,?? ,,58 5,r8
U'IT}IBOTRO
nur rrEtg \5\,' 4r4,1 4rr,9 45r,9 4r9
Pré1èÿeIeEta
I1I
,6,7',1 ,6,r4 )6,).. )6,rt ,6,r1 ,6 t72
D{ 6.æ 6,9 6,x 6,lo 6rN
TEDERLAND
F1 ,4,6, t4r40- t4.4( ,4,o5 ,r160l
BefflDBen
D{ )8,29 )8,01 ÿ,o1 ,7.62 ,7,o? ,? t1
»t 4,18 4t7' 4t?i ,,1 5,69
Avo 1n o Hafer Avena Haver
tù de EeulvschrolleaprêlBr 
. 
Deutachla[a
àezzl. al,"ltrata,/DreopelprljzoÂ' (ER) I1I te,rolre,SolrerSo 19,50
NE.CIQUE /
DELOII
Fb l,tr,, h1 l+,o 415t1 41 4,9 414r9 41'
Èé1èec!eDts
Di{ 7)r22 ,r,12 ,r,21 tr,19 ,rt19 3)tü
DI ,,8, 5,8' ,,8: ,,85 ,,8t
TRAIICE
rt 1 i02 lr1r02 41,o; 41 rOa f1 rOi qo,6(
hé1èvereDta
»l ,r,2, ,r,2, ,r,2: ,r,27 ,r,2. )2r91
Dil 5,8' ,,8, 5,8: 5r8, ,r$t
ITAI.IA
Lit 5 .o14 5.o14 6.011 ,.91\ ,.91\ ,.92
helievi
D,t ,8. tl9 ,8, t+9 ,8,4t ,?.85 ,?.85 )?,9',
nt o,)? o,r7 o r5i 1 t27 1.21
LI'XXIi{BOI'RG
Ilux 41r,, |i14, O 4't5t 41fr9 11419 415,
Prélèveoenta
Dlt ,r,22 ,r,12 ))tZ )r,19 ttt19 ,rt22
D,I ,,8, 5,85 5.8i 5,85 ,,85
IIEDERLIIID
F1 ,1$6 1,4 ,'t t5' ,1 t66 ,1,56 ,'1,?
Be ffingen
»t ,4,98 ,4t?1 ,4!82 )4,98 ,4.98 t ,otl
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.Pro"a![ca






If.rlor!t ,nL Âlro SEP 0cI xov DEC ,rll FEB lut Æa üÂI JI'X
llel'a lhtt OruotEoo Lr1!rt
Ètr d. !.utl/Schsll.!0r.1!. .D.ût!chl8dÈ.r'l d..ntFÂta/DrarnalalLlzcl' (m) DI lr.r: 41,5: 4L17, t2.LZ [2r48 b2 rEl ,.20 brtzc 4r,2.
llr.20 4t12( \r,2< 42,61
BEUIIQUE,/
EELCII
rb tlo9. 4@. l+o9, 4llrO tL6t5 1121,1 429 t, ,2,6 \r4.?
Pré1èYcEcntô
D{ ,2.?: ,2r?t ,2,7 ,r,o\ ),7Q ,r,69 ,t+,r5 ,4.6L ,4r7?
D{ 8,rz 8,rz 8,)2 E.65 ,6, 8,6, 8 rl+l 3.09 Srog
FRINCE
rl 50.h 50,r, ,o,?) 46,8( j7 tO2 49,r4 50 t72 'rO,96 5Or02
P!é1èvrr!Dt!
DI h'8! 40rT 41rlt ,7,9i ,8i10 40,14 l+'l ,o9 11.29 tO.rz
DI ot12 or 40 o.44 ),67 t,o? 2,rt 1r6 ,r4 2ro9
ITTLIA
L,lt ,.6?l ,.651 ,.6L i.10]6 i.282 i.094 5.018 i.084 , .041
h.llcÿl
4l ÿ,r1 ÿ,21 )519 i5.24 ,1,81 32)60 ,2r'12 ,2154 n,26
DI 4,zz 4 17? ,,{r ,18 ) )2, 9,76 1 O,60 lo,r5 'to,r,
LI'IE,TBOIIBO
llur lo?.9 ro9t9 09,9 +IJro 'I6', 42rr1 \29,, )r2$ 4r4t?
héIèÿêtêEt!
»t l2r?9 ,2r?9 12,?9 ,r,o4 11,1o tr,69 ,4,r5 ,4,6L ,4t??
il ,2 l,)2 ,2 8.65 ),65 8,6, 8'4) B, o9 8'09
tEmtrrD
F1 ,2rIO )Lt5? ,r'78 )2toz ,2,84 ,r,æ ,rtæ ,rtr? tr,42
Eel!ingca
DI )r,47 ,4,EE ,r,11 ,5,r8 46-2e ,7,2'l i7'10 ,619,
DI ,66 24 17 5rl) i,?6 ,,?8 5r58 i,69 5r?8
suraaln BuchralzaÂ O!üo larâcaao Boclr.lt




.-/È----r ii{ r,-i' (ml D{ ,9,45 ,9,4' ,9,61 l+o. Oi lr0rrl l+O,?l 41,1r lrrl( fIrIO 1r 10 )ri10 )1.1o lorl)
EELAIQI'E/
BELGIS
rb ,96,9 ,*,9 loô,, 424 rll LLÂ ( l+88,4 i1r,? )92rI
Pré1àYrEatt!
DI ,L,?5 ,L,?' 12r68 ,r,95 ,r,89 ,9,o'l ll rlo t9,ti










EEE .916 ,.98t 5.282
hcllcvl
DI ,?,61 ,?,69 t? t99 )8,rr l+O,2].
D{ t,20 1,20 ,21 o.7o
LUIDIEOI'IO
Plur ,96,9 ,*,9 ,dr5 424r,r t48,6 488r1{ i1r r7 49211
Èé1èÿêraDt!
D,t ,L,?' ,L,?' i2i6E ,r,9i t5.89 ,9,o? r'l r lo ,9tt1
nl ? 126 7,26 .52 5,6t +'O] ),?, Ito
f,EDlnLüD
II 2E.?2 29r l+l t9,54 7o16 ,2tL& ,4r49 ,7 t1O 17 rl) ,rtra
EqtllE!!!
llr ,I rE( ,2,rr t2$4 ,r'El ,r)r, ,8III .or99 lll,Oa ,9rm
D ? r2L 6,>'l .19 Jr7t 4,r9 t. r4 1 ,)1
55
rffil























!tAn ATR }IAI .,UN
14-2( 21-2"lra-t 4-10 11-1? 18-a4 lr>-', 2-E 9-15 16-2' 2r-2t ÿ-, 6-12
llats Mala Gruoturco üale
Prlx de B€uil/SchrelleDprela! 
. 
Deutechland
Prezzidiêatrata/Dreapelprllzcn' (m) D,t 41120 4rlol+r,zol4rlo
DELGIqUE /
BELGIE
Fb ,4,? tr/{,7 4r4,? tlr4 r 0 4r4,o 4rfro
Pré1èÿetrett6
Dü ,4,?8 ,4,18 ,4,74 ,4t?2 ,4t?2 ,4t72
DI 8r09 I'09 8. o9 8'o9 8, o9
rXÂIrcE
rt io,06 j9,91 \9154 49,54 49rr4 t+9 ro1
Pré1èveaeuts
lll |or16 o'S 4or 14 ho. 14 4or14 ,9,?6
I}I 1 ,9? 2,12 2 r)2 e,re 2rÿ
ITALIl,
hezzl lruco-
Ld.t i.o41 ).O41 i.o21 r+.996 4.995 ,.ox
Praltcvi
IlI ,2126 ,2126 ÿ,15 51 .97 ,1,9? ,2.19




FIur lt+r? +r4,7 fr4, b llrro 4rli o 4r4,a
Pré1èÿêEeEts
D.t ,4r 78 ,4,78 ,4.?4 ,4,72 ,4,72 ,4,72




rI )r,r9 ,r,19 11t19 ,rt59 ,r.59 ,r,94
Eeffitrgêa
Dl{ ,5 t89 )6t89 ,6189 ,?,'t1 ,? t'i 1 ,?,50
DN.I 5 r?8 5,?8 ,J8 ,,?8 ,,?8
§arrdain Buchreizea Grano 4raccBo BoekrGl,t
hl'x da sqult/Schr€llerpreLaa 
. 
Doutlchlud




Prix fruco froBtlàr! trb t92tz t92t2 491,? 491,' 491,'
Pré1èveoenta
D{ t9,r8 ,9,r8 fa- B4 ,9,ÿ ,9,r2













llux t92t2 \9212 491 t7 \91,' 491 §
Pré1ève6erta
I»{ ,9,18 ,9,r8 ,9,r4 ,9 tra t9,ÿ
DI 1 r28 1 r28 1ra8 1,28 1'28
NEDERLilID
F1 ,r,29 ,,129 ,5r29 ,r,29 ,r,29
ge ffiDgeD
nr ,8,99 ,8.99 ,8 t99 fr,ee ,8 199





























6JUL AÛO SDP ocl lrov DEC JIII PE8 lilR lIA l{AI ,rur
goraÈo Sorthu 8o160 §orgào
Prir daÈozz1 r laull/schrolkBDrql!! .DcutlcbladdrrntrrtÀ/DrGlD.1prl,Jrca' (m) DI 19t4, ,914, ,9,66 l+o,02 ll0, rE horTlr llrI( 41r1( 41r1,( 41r1( 4r,11 rlrI0 totSl
DEU}IQUE,/
BET,OII
lb t96.9 ,ÿ,9 )96,9 foo.o 40r, 4o8, 416,i 4r9i( 4z1r'i
Pré1èÿc!GEtB
Dl IL,?' ,t,?, ,1,75 ,2,00 ,2t21 ,2,6 ,r,r1 ,r,ri ,r,?i
Dt ,26 7,26 7,26 7 t59 7,59 ?,59 ?,r7 7,Ot ?,o:
rBrxcB
rf 46Jé 46,8/ 47,2, â,le 48,9t 49,89
Pré1èYcra!ta
DI 5?.88 ,?,9: 18,2' ,9,18 t9,6t 40,4:
lt 1'15 L,9' r'98 1'€ r,18 or2[
IIr,LIA
Llt ?LE r.69E .695 4.?2, ?48 .792 4-8r5 4.841 4 .88;
PrrIl.vl
D,t ,o.2o ,o,o? ,o'05 )o,21 ,o,r' 50,6 ,o,94 ,L,O2 ,1 t2\
4{ ,,El 8,81 9,'.19 9,19 9,r7 9,57 9,57 9 r57 9 tr1
LI'ID{E@BO
|lur ,9619 ,96,9 ,96 t9 4oo to o,,, r08,1 416 tt 419,( 42'.|
héIàv.rctta
DI lLr?) ,L,?5 ,1 ,?: )e roo 12,2 )z,o ,),r1 ,r,5i t ,?:
DI ? 126 7,26 ?,2( ?.59 ?,59 7,r9 ?,o, ?,o
IEDlNLltrlD
FI ,L,46 Jor 91 to,?7 ,r r09 ,r,91 ,2,5' ,2,?o 52,rt ,2,1i
E.lll.!8!D
tü ,4,76 )4rL5 ,4,0c ,\.rt tr,tt ,6,o, ,6,1' ,r,7<. ,r,5
ltt 4r7o l+ 
,82 5r» 5,20 4,59 4'18 ,,2 4,91 t,o
ll1l1.t fir.. UigI1o Olcrêt
Èir da s!u11,/8chr.11aElEo1!! .DautlchlBdÈ-"1 dr.nt'.trlhrrmlæi{hn' (ml ll,t ,9,41 t9,4: ,9,6t llo, o: fo,rl 40.7t 4r.l rrlo 'Io 11 ilO +1,10 1i10 +O,5)
sELGrqpE/
EELGIB
Fb 196,9 ,96,1 41zt: 116r{ to7,? 1o8,4 4161' 19,6 t21 16
Pré1àY.D!t!
Il{ ,L,?t lLt?i ,2r9t ,r,r4 t2.62 ,2t67 tr,r'1 tt,5' 3,71
DI 7 126 ?,26 6,2: 6r25 ,,2 ,,7 ?,r5 ?,o, ?,o,
lanrcl
,t l+E.6 48'6: 4E,6t 45 r21 15r80 16.r2 17, 08 4?,?) r7 t91
PréIàrc!!rt!
D,I ,9,4< 59,41 ,9 tbt ,6,61 ,7,II ,?,,, ,8 r.1l) ,8,6' ,8,81
D{ 2'89 >_,87 2 i80 2t6o r,99 1,99
IIILIA
Llt 4.?99 4.775 6,o>l 6.101 99? i.o7, t.8?? 4.84, .84,
h!lllvl
D,t 10,77 )O.r9 ,8ét ,9,o9 ,8,r8 ,2,48 t1 t21 ,rroi y,99
DI 8,ro 8'æ o,5' ),119 ,,6 7,Eo 9 
')2 9'60 9,60
LUTGOTBO
llur ,9619 ,96,1 4121 1116rE lo?,7 ro8r4 .t5,, 419rr r21t6
héIèrcrcnta
D,t tL,?i llr?l ,2,9 ,r,r\ 12t62 ,2,6? 11tl1 ,r,5' ,t,7,
Ilil ? 126 ?,26 6t2, 6r25 t72 7.r7 ?,r7 7,o, 7,o,
XEDELATID
t1 ,o,61 ,o,6r ;o,89 ,1tL? ,Lr4? ,L,74 ,2,1 ,2,1 )2 12?
EGltht D
DI ,rtÛt ,,IE: t4i1t ,1. r ll4 ,4,?7 )5,o7 ,r,49 ,,,?: )r,66
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üan APR uAr JUN
EscaraJVtqg
14-20 21-21 2E-t 4-10 11-',t? 1E-2( 25-1 e-E 9-',t, 16-?i1r>-rg to-5 le-ra
Sorgho SorBhu SorBo Sorgho
hk dr !.ui1/Schrellcnprclê! 
. 
Dcutechlur
hczsi ôtaDtrata,/Ilr.!ûôIDritz.n' (m) nt 41r10 4't.10 | t+t,ro | 41rio
BELGIQI'E /
EELGIE
Fb 421 421 | \2'.1 42ir( 42'r | ( 421
Pré1èÿeûeDt§
D{ ,>,?4 1),74 ,r,?o )1,68 ,r,68 ,r,6t
DM ?,o, 7 ro1 ?,o, 7,ot ? ro3
rBTrcE
rf i0,0, ioro, 50ro1 49,51 49,r1 49,o€
hélèvereDts
IlI ro''4 lo,5r, 40,ra hrl b'1 ,9.?6
DI ot21 or21 or2'l o r55 o,5i
ITrIIÂ
Lit .8?? .8?? 4.89J 4.9r: 4.9r. 4.94'
Prclicÿ1
DI ,'l t21 ,1 t21 ,1 tr1 ,1 ,ri ,1,5i ,1,6
D.{ 9.5? 9.51 9.5i 9, ot 9,ol
urlEtBotno
PLur 42'1.7 421 r7 421, 421 | l+2,t r ( 421
P!éIèvà!.Dts
D,I 1),?4 ,r,7\ ,r,?o ,r,6t 5r,61 t ,6t




,2114 ,2t14 ,2 r1t ÿr1 ,2,'l ,2,r4
Bêff1tr6e!
D{ ,5,>1 ,5,51 ,)t, ,r.5' ,r.5' ,r,s)
DIt{ 5rO1 >,o1 5.o1 ,,o' ,,o'
MrILet Hir6e MiBUo Giers t
blr de seu1l/Schrel,leDprel6. 
. 
DcutEchlaEd
hsz&l' droDtrata,/Drêûpclprijzea' (BR) t1t 41,10 41r io I tr. ro lrl r 1o
EELGIQI'E /
BTCIE
tr'b \21 t7 421 t7 421.2 421 1.21.C Ir21 r(
héIèÿc&eDt6
DI tr,?4 1r,?4 ,r,70 ,r,68 15,68 ,r,61
Dlt 7,o, ?,o, 7,o, ? to7 7,O1
EnlxcB
Prix
rt +7,86 17.86 4?,86 48r 21 48r2 S'2
ké1èvcrcate
Dil ,8.78 ,EJ8 58,?E »,06 ,9,6 ,9,o(
DI 1 r99 1 r99 1 tgg I r60 I,60
IIr'LIA
hczzl truco-lroEt Llt .E19 .819 4.Etl9 {.E49 4.849 0.8,
hcllcvl
DU ,o,9? D19? ,1 , olr ,1rol ,l rolr ,1.Os
D,t 9.60 9,60 9.60 9.6o 916
LrrxllrBot Bo
hk traDco
[1ux t21t7 t21 r7 421.2 lral ,0 Ir21rO lal .c
PréIèvroeats
D,t t7\ ,rt74 )1,70 )1,68 ,rr6E ,,,68
Ilil 7,ot ? ro) 7 )O' ? ro1 7 tol
I{EDENLll|D
r1 )2 r2' ,2125 ,2 t25 ,2,25 P,2' y.25
BêlfluEca
Ilil ,r,6, )r,5t ,5,61 ,r,6t ,r,6, ,5,6'
































Prlx de s.u11,/schrêfl"npr€1ae .Dcutscblæd
Prezzl drcatratâ/Dreupelpriizen' (8R) H;t
,4
IzcD
)2tL 52 ,7 oll ,47 ,rl

























































brô t".dÉ t{êhl Yor relzen und





fruqnto c MGGI vù zachto tarr!
tô rareleto Yu ûelEkoren




rb 82,2 iSz.2 677 ,c 578,8 6?8,9 679,9 68ll,, '96,o ;9r,1
Pré1èva!r!tr
Xti{ ;4§8 ,4,5E ,4tL6 ,4,ro 54,r2 54,4C 54,?t ;5,68 ir,4,
D{ .r,12 11,52 L4rr4 r.5 r01 15,5t t6 12< 't6,2é r5,8! 16 t71
ENrIlCE
rf
'5,r9 ;5,'L 65,6t i6r04 66,2t 66,8( 6?,oc 6?,L( 67 to4
Fré1èYrnrat!
Li{ ,,L4 ir,oE ,r,2. ,r§r 5',74 54,L ÿ+,28 54,4 )4rÿ
il '4r92 L4,92 L','7 L5,78 t6)rt 16,4( 16,8: t7, ol 1?,8?
ITrllT
tlr t.89, 010, torr! ro25, LOz?2 toloÀ 1027t ro24' 1024'
Preli€vl
Dlit 1t12 ;4r66 611,8'l i5.62 6r,?t 5r,9: 6>,?t 6r,51 t5,r?
»t ,?E l,44 ,,81 ,,?L 4i14 4,6r 5,',t> 6,o2 6,>t
LUXE{BOI'RO
FIur i2o,6 l2o,l Szor 82? tL 816, 844, 854, c 864,, 3?1,2
Pré1èvG!êtts
DI
'>,6, ;>,6, 65,6i 66,r? 66,9c 6?,5t 68,r2 69,! t9 JO
il ,29 z'29 ,, o8 ,,08 ),06 2,92 2,7+ 2,46 2,46
NEDENLr}ID
F1 É.81 19r12 50,8i 50.24 50,?: >t 
'r) ,2,Ot 52,41 )2,r2
Ecllllarr
DI ,,94 i4t27 ,6,L: ,r,rt 56106 56,7c 57,49 58,0( 18,04
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't\-2c 21-2 28- /+- 10 lt'n lra-ei, 25- 2-8 9-15 116-zz lr>-rg n-, I o-,
BIé dur Hartralzen Orano duro Duruo tarwe
Prlr dc 6au11,/Sch-ro1lcBprclsa 
. 









Prir Ff i4t22 i4,a2 64.22 64,28 64,2t 64r 1{
ké1èvê!eDts
nt i2 rol 52,Or 52,o) 5a, oI 5a ro[ ,2 ro(



















bIé ten.ire i':ehl von iye
e1l. von l"rengkort
zen und Fè
di Lna dIIruoen fruuento e Meel van zachte tarieo 6egal,dto vùn denRkoreu
hix de 6eutvschtqllcaprqlac 
. 
DqutachlaEd
Prezzj' al,oDtrata/DrcapelpriJzca' (m) If' 76,15 ?6,?o 7? tzo 7? ,70
BELGIQUE ,/
BELCIT
Prix fruco frotrtlè Fà 39r,2 59r,2 69r,( 592, 692, 69r,
Pré1è vcucata
DM )5,46 5,45 5r,4\ ,5,42 55 t42 55,4i
Dü 16 t?1 16 t?1 '16,95 1? t26 17 t26
mtlca
Prlx fraDco froutièrê
Pf ;?,22 56,92 6,gz 66§z 66 t92 66t92
PrélèveaêDts
DIiI )4 t46 i4t26 )+rèo 54122 54t22 ,4r22
4t 1?,8? ?,8? 18,11 1 8,44 18r44
ITI.LIA
Prezzl frùco-froDt Llt to2r9 142r9 10261 10261 1o261 102?<
Prqlievi
DI tr,rt '5,r, 6r$? 65,6? 65,61 6r,7:
tx 6 151 6,r, 6J4 7 to, ? ro)
LtxD,tBouno
Pri fraÀco lroatièra 'Iux t71 tt 371 tt
g?1 t3 8??,, 8??, 8??,
Pré1èveûsBts
DI igr70 i9,7o 3g,zo ?ot18 ?or 18 7o t18
DI 2 t45 2,6 2,69 2,52 2,ÿ
NEDERLilTD
Prljzr! fratrco- tr1 i2 t'1 i2 tr1 ,2,r'l 52)r'l 52.r1 ,2 t5
geffrngêD
D{ t8!oz t8,oa ,8,02 ,8,02 ,8' oz ,8r0,




























D..crlzloD. - or3chruvllg JÛL Âuo s8P ocl NOV DEC Jl}l FEE üln AIN l,tÂI .,I,II
Frrl!. d. ..161. lbh]. ÿor no3ltr ferlnr di acaeh lLal vu rc68r
Èh d. !cull./scbra11cnpr.1.. .Dcutachl'üdÈ.!31 dr.Etr.tÿDrcopclprilzca' (m) DI i?'@ i?,@ i?.60 <t 68,Ec 69. {( 69§i 7Ot5l ?L,4 ?L,6. 72,L ?2r61 69,6',
BBLOIQ!8,/
B.EOIS
tb iElrl i81.1 i6r,r )6>., 589,8 ,96,4 601 ti to5,8 5o8.8
Èélàrc!.Dtr
DI 6'49 i6,t9 46,49 r+6,84 47,19 47,72 l+8,1 r8,46 l+8 i 70
il .6,rL L6,11 17,u 17,lt 17i61 L?,?8 1?,82 ?,98 18,15
ÿtrxcE
t1 i2to, ,L,5? )Lr5? ,2.45 5r,Ei ,6,o( 56,4 ,6,62 )6rÉ
h61èvorcatr
lt| t2.1, lr,7E \1.?4 )zrra 41,61 45,42 4r.71 15,88 \,,?4
ll| lor?9 lrr17 l1r 9t al{69 2L,ri 19,9t 20t2 Dr?9 21.11
IDILI^
Llt ,8o *o 9.rr1 9.97\ 9.r99 9.62i 9.601 ).569 ).166
hl1leÿ1
»t ;1.r1 i1r18 61,16 61,2f 61r4lr 61.6( 61,h/ ilr 2l+ 61.22
trfI ,69 .,69 2 
't16
2r95 ,,,8 ,,85 h'18 ,i2b 5 17?
LI'IIiEOEO
Aut tr?,6 157.4 7r7 ?6t+J 7??,t ?84, 786,1 786.a
ÈéIàÿ.!c!t!
DI io,61 io,59 60,rt 61r11 61,6! 52t2, 62,?' 52,89 32§a
m 2019 2'r9 )ro2 )t02 ,,01 ,,18 ,,1? ,,62 4r16
TEDIRLTtrD
F1 )1trl \L,N 42,Ot 42.46 42,8{ t,2: 4r,r,. +r, 90 4rr85
E.lllD8r!
Dt ,,65 b5r16 É,51 46 rg2 47,rt 47 ,?l 48,11 l+8 
' 
ro 48r 4,
IlI .7,r5 L6.?) ITrl 17rIC L7,4 L? )61 '17 
'7: 17,98
18,55
Cruru t larouls! Crcb8ri.3! uô Eê1Etrl.ls SaEoI. r ar[ollni On
.id'. rô' r.lr.n dl. fru.Dto lcl
qttrD, gric! êB grla!-
rI vu achta tanr
Èû ô. ..uU/8chr.11.Epra1!. -DGut.chlsatÈ-.-a lt-iÈ-+-,/È-Élarl {z§l (m) ll{ 17,LO 7?,Lo 7 t?C ?8,tc ?8tgl 79,r1 Eo,oj 80r6( 8r,11 8L,71 82,z ,2,?o t9t75
EEulIquE/
EXÛOIl
rb ,4llr4 ?tÉ,\ ?19,2 ?4L.t ?42tr ?4, ?+9, 760t9 758,4
h61àrcroata
D{ )9t5, 59lfi 59,L 59.tC 59,r1 59,51 59 t9" ;o t8? ;o,6?
DI )t75 L',5: L4,9i 15'ol tr,5i 16, 09 16J t5t?o 16rfg
trrrcl
t1 1L.82 7L,?4 7L,?i 71r88 ?l i9\ 72,O4 72,24 2,40 7?.zE
Pré1àÿc!!rta
D.t iEi19 58' 1 58 
'1' ,8.2\ ,8.2t 58,ti 8,r, ,8166 )E§6
DI 4,87 14,8,i L5,)', 16.oi L6,rt L7,L: t?,58 r7,80 18r62
ItilIIl
Ltt rooSE LOz?E ,otlh 10f28 to45: Lo47l ld+r, r0422 10420
hcL1rvl
DI 35,?E 6r01 56.74 6619 6?,o" i6,9o 56,7o 36169
Dt 3,66 7,r2 ?,69 ? r)9 8,oz 8,49 9 ,01 9,90 lOrll1
LÛIDCOINO
FIur tÀr,9 l[, â Elro. i 84?.1 864. t ,?4,o 884,, ,91.2
Pré1èY.!.Dt!
lil 6?,,L 6?,16 6?.2) 67.?? 68,5c 59,r 69,92 70,?' l1,ro
Iü ,,4, 5,66 6'6 6ibE 6,46 6,tz 6,14 ,,86 5'86
TEDELAIID
tr1 ,2.4L 52,?2 ,4,41 5r,84 54,tt 54,91 ,,,6, i6 tog i5J2
fotll!!.!
u,t 57,9L *,25 50i 1: ,9,49 60roli 60,68 ;1,47 i,L,9? ;2,o2































MÂX âlR ü§ flrr
JvaBg llb2o 21-2? 28-' lFlO 'l'l-1 18-2lr 25-'.| 2-E 9-15 lrs-:a b>o ,o-, 6-12
Fulnê alc Êelglc llGhl voB Roggèn Frina dl Eagala üêal vaD rogga
klr do rcull,/ScbrctkBpraLla 
. 
Drutlchhnd
Prcz.ldtcntrrty'bclpalprr.lzc!' (m) tir 71,O, ?1.60 I ?2,'ro ?2.60
BET.OIQIIE ,/
BET.GIE
rb io8,9 io8,9 SoBJ 5o8,5 tuE'5 6oE. q
Pré1èvcrrttr
Dü lE, ?1 e,?.t *8'7o rlE,68 li8r68 4816?
Dù{ 8,r5 18r15 l8'59 18rgo 18. go
l'Rl,ttcE
rl i6r25 )6r]p ,6,n ,6t20 ,6.2o 56.10
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,I!l rtrc §EP æ! r0ÿ DE irü tlB xrR rlB xlI irot 1,
B1é teldre Xsl,cbrrlza! alruc taE.ro Zaohtc tatr.
h1r ôa æuil ./ schtelLeDDrcaoc . r+-rr-
PFâ?zl arântratr/DrcrDolDrl-lza!''es'- lit 7.o1 .1@ '.1î t.2@ 7.2ro 7.ræ ?.590 7.{OO ?.4r. ?.roo 7.fl ?,*l ?.r't:
BDCOIQÛE /
BELOIE
lb ,\9,1 iJe ,6 ,4?,9 55oJ i5r,2 ,5?,4 ,58,2 i6or'1 ,58,7
Èélàrorcata
L1t 6.8?. .882 6.E?t .91' ;.9?o 6.97? u.oo't 5.9E/r
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BE,OII
rb 472,9 46r,2 4r7,1 +6rt6 4?'t,? 182,0 r84,8 +79,4 47r,6
È61àYct.lt!
Llt 5.911 5.822 5.?L(, i.?94 ,.896 6.o25 5.060 ).99' 5.9L9








FI 4r,7i 44r8: 44,2i 45'h 45117 4? r78 48,18
Èé1èYeEcEta
Llt ,.5r2 9.5?? 5.662 ,.?48 5.841r 6.o48 t25
Llr 581 41? 442 ,19 2?2 54
LÛEltoûno
fLur 31',5 614, 614 521,r 529,1 6>8,4 ;4Lt? ')6 13
Pré1èYosaDt!
Lrt 7.669 ?,6?6 7,68: ?.?64 ?.86\ ? .98a 3.o22 7 .971 7.954
Llt
rEDEBüTD
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farr,Dê do bLé tendre llêhl vou lelzoD und
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LUIDIEOUNO
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Lit
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lcll1l3ol
Ltr ).926 8.979 9.271 9.16é ).297 ).459 9.54( 9.5?o 9.56i
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81é dur Bartrelze! Graao duro Duru! tarre
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hé1àY!.cÀt!
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LÛIDIEOÛNO
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Lir ,n, .900 ?.908 7.%8 7.908 ?.9Li
Llt .ro8 .ro8 1.æ8 1.ro8
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Prlx fraEco froltlèr. Plur
)ro,, )ro,, 3r2t? 8r2,? 8r2,? 8rz,
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Pllx lraDco troatlèrc rr ?6,11 76,5i 76,5i 75,rt ?6,rt 76,>t
Pré1èycDcnt!
Lit 9.69' 9.69' 9.69t 9.669 9.66t 9.661
Ltr .25' L.26' L.263 r.r?9 t.r2t
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Prlx fraDco fronlièr!
llur )r5,r )r5,r 9r5,t 9r9,? 9r9, »9,
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HAX ÀPR MAI JIII{
OEBchrlJÿiDB 1ir-20 21-2? 28-' 4-to tr-I !.4-zl 2r-r z-8 9-t, l$-zz lzt-zs ,o-5 6-tz
Gruaux
bIé dur




Grutteni grle6 etr grlsEEsê1
vaa duru6 tarre
hlr dê aGuil ,/ Schrcll.Dpra1la 
-
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JUL AT'O SEP æ1 NOV DEC JAII FEB MÂ,R APR liÂI ,rur I
81é teBalre Welc hrelzen Grano teuero Zachte tarrr
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Flux 425,' 429,1 428,( 428,( l+28 r ( tt ,,(
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}lal e üa1 6 Oruotuco Ilaf s




















.975 4.95' 4.9r, 4.95;, 4.961
PrelicYL
fLur ,98,o ,98, ( ,95,: 194, ,9t+, ,9?,






Borgho Sorghuo Sorgo Sorgùo
Prù de Erull/Schrellênpreiac




















Prezzl lrâEco-lroutl Lit b.80? l+.8oi 4.8a' 4.86 4.86 4.87(
hGIieÿ1
Flux t84 J ,84 ,86,l 189,t ,89, ,*,



























Fll! EiafuhraD nach s Pcr hportazl,oDr. vGrro t Voor iBÿocrrE Drlr t
LUXEI,IBOI'RO
.Proÿalaca





Ecrko!!t DeacrlzioBc - ooschrtJvlnt JI'L Âuo SEP ær NOV DEC J^l{ FEB UAB APB lttl inf, ÿ
Hig1lo 0lar!t
M111et ELra.



















Llt 4.Zor .?92 4.?8: 4.?62 ??o
hcli.Yl
FIux ,?6,i ,8r,, 782, ,81 'o ,81,6






FarlBr dc b1é teEdrc
et d! Eétci].




o o Meo]' ÿu zachta t.rq
ato eE vu DêuBkora!
ri"i""?:Tly::)#*::ï*l?:.!s Lurrûbour8 Flur 8?6,( E?6 '( 8?6, 885,t 892, )o1 ro ,1O rO ,'19 rO )26.O 952 to ,r8,0 9r8,c 90r,6
BEUTIQITE /
BEI,GIt
rb 696,< 696,1 t9o.8 692.4 ;9a, t+ 592,4 ;96,' ?OE,' ?06,4
Pré1èvcrcnte
FIux 695,( 696,t ;9oi8 692,4 i9z14 692,4 t96,' ?o8,, ?06t4
tr1ur 170, lro,( 1)5ê 14Or6 t49.6 1rB16 6),1 L6O t7 16916
DEUTSCELTND
(E)
I»{ 66,o( 6r,?( 54$, 65.46 i6.11 66,8> i7 ,o? 67,59 67,54
Lbachüpfu6ca
Ilux 8zr,i 822,< 8oE, a 818.2 126,\ ïr't,7 tit,,' 846,1 8t,,5
Flux otJ 4,o 't7,8 L5.5 15,5 19,' \,, 20,7 n,5
!RrIGa
rf 65,7: 6r,?2 65,87 66t],z ;6.a9 ;6,?o ;6,7o 66,?o 66r74
héIèYcrclt!
flux 66r, 66r,i i6? j 669.6
'71,4 ;75,5 ?5,5 6?r,5 675,9







EL 51,1: ,1 ,4 5)t15 ,2tr5 i2,9E i>,r, i4 tr2 ,4,91 ,r,@
EclfiD6rn
flur ?06, 710, 714t ?2r,8 ,1,8 ,9,1 150,' ?r8,5 7r9 t6




























t{ÀR APN HAI ,ruN
lll-2( 21-2'?lz8-, | +-ro I rr-r r8-24 25-r 2-à 9-15 le-zz pt-ztl;r,-> le-r.a
Ml11et Elr6e ü181io Gierst
Èù de aeuil,/Schre}I.Bpr.ise






















\.?69 4.76<. 9.?8 4.28 l+. Z8: 4.79
Prclievi
PIur ,8't,, ,8'l ,82, ,82,' ,82,) ,8r,,

















kazzt dr aEtrate/)rcnpciprllzent Hr'lDoutt Flur 926 to 912,o er8,o I g:a,o
BELGIQI'E /
BELOII
Èix fraaco frontiàrc rb ?0,6, ?06, 706, 706 t4 ?06,4 ?o?,r
Pré1èvc[.ats
trIur
'06'4 to6,4 ?06,\ 706,4 ?06,4 ?o7 tL




t?,64 'r?,64 57,64 6?,54 67,64 67,6\
Àb!chôpfu!gc!
llur )45,, 345,5 84r,t 845,5 845,' 845,5
iilux ,o,5 lo,5 ,r,t ,6,, ,6,5
I'RâNCE
Prl,x franco lrontièrc rl ;5,75 6J, 66,?é 56r?( 66 J(, 56,2t
Pré1èveaeatc
Flux 6?6J 6?6,L 6?6,L 6?6J 6?6J 676,1








rl. i5,00 i5,oo ,5,oc ,,,oo 55,o( 55,o(
Baftl,Dg!!
Flux 7r9,6 ?r9,6 ?r9,( 759,t 7r9,( 7r9,1


















FEr EiDfuhrcD Each 3 P6r ilportazioai ÿrrao ! Yoor luvoaron Daal t
ryEEgSE
.ProYaIacc
EcrLult D.ôcriptloE - B.schrciburg 1*5 1*6
66
trltù
IEa!ko!st Dâlcrlzlota - OEsshrlJYllE JI'L ato SEP @r NOÿ DEC JÂII rEB üln Arn I.{AI .n ll
truLla al. !.191c tcb]. von Boggca Farlaa dl lc8ela llerl vu 10g86
l:".""?::ly::"*::::ï::ii:.a! rùxeûbour' Flux ElrrC 81r,c 81rJ E2o,( 82?,t 8*, E41 ,( E41 8tl1 J41 ,O 3Al ro Bl+1 ro E o,i
DELGIQI'E ,/
BE.GIE
rb ,94,9 594,1 ,94,9 i99r1 ,or,, ;oEr9 6tr, 618 r ;22,1
Èélèvcllata
flux 59\,5 ,94,1 594t5 i99rl ;or,, io8, g 6tr, 6lE t 622|L
trlux 16Erl 158, 16Er ,68r1 t71t9 l7rt9 L7?, r7, I 168,9
I'SUTSCELÂND
(rB)
Il{ ,9,9t 59,9t ,6tri i8r116 ,8,9? io,zl 60,6l 61i41 62,42
Ab6ch6pfuDæû
Flur ?49,t ?49 704,: 7r0,8 tr?,2 75)to ?r8,: ?68, ?80 t,
flux 1r,2 L1,Z ,8,i )9 12 ,9,2 ,'t,o 12,o 22,5 10r7
mrrcr
rf 51 t?i ,'t,7: ,1 t?i iL 19, ir.1, ill' 4E 54,41 ,4 'tll 54 rr4
PréIàvcneate
flur ,2rt9 ,21, 52r.1 i25,9 irB r, ,r1,8 ,5L, ,,L,E 552,2







rI t+r,6i *'1 44. tri 44.77 \5,1 45,4? 45,8i 46,ri 46,ri
EoffiDEcE
Flux 602 r 609.; 61)t 618r' 62r,a 628 rC 6r,, 639ît 619,









tcrr Erlca €E grj
vaD rachte tarrr
L.s-
3:-'"1'^?::l:{::}*:}:1T::i::.n r Luxcabours Flur 896 
'i
)96,o ,96,o )o,,o 912 tO 921.O 9ro,o 9r9,o gtl6,o 952tO 9rE,( 958,0 92r,(
BELArQlrE ,/
BELGII
rb ?59,, 'r9,4 754,2 716,L ?56,1 7r?,t 76r I ??4,\ 7?2,
Pré1àYê[eDtâ
Flux 7r9 t 'r9,t+ 75\t2 756,L 7r5,i ?r?,t 76r, 774,\ 772,
Flur 86,6 86,6 91 r€ 96t9 1051 111r( t!?, 114,( 12'
DBI'T§CELTND
(tB)
Du i9t99 ?o,n 1 ,6r ?2118 72,9 ?, t?) ?r,7\
Âbach6pfugen
FIux 3?t+,9 88r, ! 89r,5 902,i 91r, 92L)' 92',l
trlur
rnrxgl
rl ?2,1 t2 t1' ?2.'1, 72,L: ?2)'.t\ 72,1t 72,r' 72tli ?211
Pré1àÿ.Ee!t!
Flux 7)o 17 7rO.7 ?ro.7 ?)ot7 7ro,t ?ro,\ 7ro, 7nt tr1 tL







ET *r?5 55$) ,6.75 ,6,15 ,6,58 ,7,1 ,7,9? ,8rr'. t8,60
gr tl!.!B.E
Flur 716,1 ?60,1 78rt9 7?r.5 tB't t5 ?89, loo, o 8oB,i 109,4

























MAI APR UAI .ruN
4-20 2'1-2', 28-' 4-10 lrr.-r 18-24 25-l 2-8 lg-r> 16-22 2r-21 ,o-, 6-t2
Farlne de sêigle Msbl YoD RoBB€D Farlna dl' se8ala MeeL van roggc
Prlx de BeulvscbrellGaprallc
Prozzi drertratÿDrenreiprL-lzcr: ualDou8 Flux 841,o 841 ,o 841,o 841,o
BE,AIQUE /
BE.OIE
rb ;22tt 622, 522 t.). 622tL 522J 622tL
hé1èvc!qEte
FIU i22tL 622, 622)t 622.L 622,I 622,1
Flux 68' g 68,9 r68, 16E, 168,
DEI'TSCELâ!ID
(m)
Dll i2 t6o 52t6o 62t& 62t6c 62r6C 6216<
.Àb!cb6pfugrn
Flur 782,5 782,' 782,5 782, ?82 ?82,2
rIux ,5 ,5 8,: 8,, 8'5
FîAIICE
r1 ,4,5' i4,55 5\,55 ,4,ri ,4,5t ,4,rt
hé1èreocnte
[1ux )52,5 i52,' ,r2 552, ,52 ,52,i








t6 t'2 16 rr2 46.r2 46,r2 46.'2 16,rl
EcfflEgcB
FLur tr9, I 5r9,8 619,t 619, 619 t 619t
rlur 5L,2 r51, r,L L'L,2 15r,
oruaux et seDoules de
blé tendre
Grobgricss uEd Felngrlc6B
von Welzân dl fru@to vaB zacbte terrc
hlt dc sêulvSchrelLeDprafua
hczzi drcatrata,/Drsupciprl.lzcrt lurc[Dourg Plur 946,o 9r2,O 958,o 958'o
BEI.OIQI'E /
BIT,OIE
Èix franco lroatièrc rb 7?2ç9 7?2,t ?72t1 77r,1 771, 7?4,
Pré1,àYGr.Àtr
!:Lux ?72,9 ?2, 772,1 ?7',1 7?),t ?74,




?r,70 7',7. 7r,?l ?, |?( 7),7< 7r,?t
Ab!ch6pfuagc!
llux 921 921, 921 921, 92',i 921,
Ilux
tnltrcE
Prtr lruco lroatièrc t1 72,t 72,27 72 t2 ?2,2 72,2" ?2,?.
Pré1àv.EeDtr
Plur ?,1,L 7r1, 7r1, 711 711 711







r1 ,8,6( 58,6c 58,6( 58,6t 58,6( 5c,61
E.tfiEtcB
FIux 809,1 8o9,1 809, t Eo9, 8o9r 809t


























irl,I, Àlrc §EF 0ct N0v DEC .IAI rEB xAn ÂPn xÂI inn ,
Cruau at !.Eoulaa Orob8r1.a. Eld F.L!8ri'.83
rôn f,lrtraiza!
S.nola a scEolhl Gruttcn r gric! aB 8r1.ôI Erapo duro !4.1 va! duru tTr.
r1l,r,?::ly:9#::::fi :li:."' rùr.rbours ELur t r,o ,t ,o 195,o 962§ 9?'.1tr g8o,( 989r0 998,c oo5,( 011 .( to17,r toll ,r 98{,
EE.OIQUT ,/
EE,OIt
Eb t?r,o t?r,o t7)tO 779t2 ,86,5 195,2 lo4r5 8II,o 116,lt
ÈéIàÿcront.
Flur u5,o t7,,a ,?5to ?79 tz t86t> 796,2 lol+,5 8u,o 316,4








Ff 9,,80 B, !8o 16.16 87,tL l?,65 88, tltl 88,44 88,41 88,56
Pré1èYs!cBta
FIux 9#'9 868r9 l?2,6 884!, \8?,7 895,6 895,6 agr, 996,9











Elur B22it Ezz.q Eeg.9 8r7,\ Ebrrl 852,' 860, É 869,i 8?6,t




















































loB APR !oI ,,lm
Ilb20 2'.1-27 28-t 4-10 11-r Ia-z+ 25-t 2-8 9-t5 lL6-22 lzr-2e ,o-, 16-Lz




seoole e ÊenoU.d.di graDo iluro




harzL drontrâta/Drcaoaiorttzrnl NtlDour8 Flux loorio I 1.o1rr0 1.Or7,O 1017,O
BELOIQIIE /
BE,OII
rb 816,1r 816,r h.6,4 822,o l22ro 822,o
héIàYaÂ.nta
trlux 116,4 116,4 816,4 822,o 822§ 822,o
Flux








rt 18"9 38,61 38,61 88,61 88,61 88,61
hé1èYeDêEts
f1u )9? t2 397,' 997 t, 897,' 89?, 897 t








;r,48 tr.48 i,,48 54.02 64,o2 5l+,02
EclflqgaE
FIur ,?6,9 376,8 )?6,8 884,, 884,, 884,
Flur t8.2 78,2 3o'7 76,? 76 'z
hh ds .auur/Schrallânpr!1ac
































































IJYUS ,ruL AUO SEP oqr NOÿ DEC JÂII FEB üÂn APN IIAI flrr
Ell tcadrc !ricàrclz.! Oruo teBcro Urchtc tinr
Èlt da lsuu/scbr.llaaprclac
hczr1 rt'oatrate/Drcrpciprl5zcat trcq'rrÙo r1 ,7rÿ ,7,91 ,Eraj ,Er60 ,8r95 ,9,rc ,e$5 Er@ @.r, ErTo hGrT! h,7c 19r4i
BIüÂIQUI /
BE6It
Eb fr!t ,or.: 5O0r! ,o1,1 501,9 50)t7 12'3 II,5
Pré1èv.DcEtr
P1 !6,U ,6.U t6.Li ,6,2i ,6i28 ,6,r4 t6,61 ,7,o9 t7 to,










rf 49, g: l+6 rr8 lr9.à 49,6i ,o,4c ,1 ,5C 51,99 52,90 ,2,29
Pré1àv!!.Àt!
r1 ,6§4 ,5r42 ,6,ot ,6,4c ,6,9É ,? ,7( ,8Jz )8 )?9 ,8,t4








flur 6L7.1 6L7§ ir? § 622t9 529 | 614, 641 r6 649,c 55r,8
PréLàvcrcntc
r1 44'zq l+4.71r i4r74 45,IC 5,55 4,,9" 46,45 46,99 4?,r4
F1
SclgIa noEgcD §cga1a Ro68a
È1r d. !.ut1,/Schr.I1.nproi.. t trÀorlqdPr.:rr, d'.atmt.,/Dr.!F1p!1Jz. EI. 29rT ,o io( 3o.a! ,o,ro NtD ,1ro( ,L.at 7L§I ,l.A ,Ltro JIr5( frr5( ,o,9)
rEr4rqpE /
allcrl
rb lù)r9 lllt r 9 t+l? 422,( 424t 4r4 |c 42911
Pré1àvsacuts
PT r9§7 29.82 ,o,2c ,o,59 ,o,?( ,'t ,4, ,1 to8








t! 19,oE ,9,â 40,o( 40,5( 4't,rl Q.)2
Pré1àvq[cDt!
r1 2E$5 28 t?\ 29,)" 29,61 ,o,41 ,1 tq







Prl lruco trostlèrc llur izL., )E19 a72.9 ,7? t9 581, ,8?, 59rti 94, I i94,8
P!a1av.!.Et!

























li(ÀR llR lr^t irur
lJviug
t 4-20 lzr-zz 2g-5 4-10 u-1 18-a4 25-L 2-8 9-L' L6-2i 2r-z ïr- lr-r.
Bl,é tendrè falchr!lzca Gruo tênero Zachta tfrc
Prir ilc ecull ,/ SchrcllêlprGila ., . . .




rb iu,5 i11 ,1r,: ,I1 ,1r, 5U,
PrélàvqEêDtr
r1 ,?,o, ,7,oj ,7,O: ,?,o: ,7,o: ,7,O:
IiI. 2,92 2 








rt 52,11 5L,8? ,r,El 5L,91 ,r,9', 5?,r'
hé1àYclcBta
r1 ,8.2L ,8,oi ,8,0 ,8 ,1: ,8,1: ,8,4(








FIur 3rr,8 65r,t 6r,,l 617, 657, 6r?d
Pré1èv.!!nt!
nt \?,r4 t+7 ,rL 4?,rt 47,6i 4?,6" ,*)
II
§e1g1e RoBgc! Se gala Roggc
Prir dq ccuil / Schrcllcnprclla .. . 
-hczzl rtrcatraia/»rcupclpit5zcn : xqccrr&( r1 ,t,ÿ | ,L,ro ,Ltro ,T,'O
BELGIQUE ,/
BELGIE
trb 429,, 429, 429, 429, 429, 429 t
Pré1èva!cnta
F1 ,1,08 ,ltOt ,r,ot ]r rot ,1,Ot ,r ro:


















trlur 594.8 ,94,8 ,94 ,94,e 594,2 ,94,t
hélèY.!cEt!
tr1 ,,06 4r,oé 4],o( 4r,ot 4t,o(, l+, rO(
r1
96
























,JI'L AI'O SBP ocl r0ÿ DEC ,illl FEB !tl.R æn HII JUI{
orB. Garst6 Orzo OarEt
hLr ilê aeuivgchrcllqlprrllc r Nadarludh.zzl, dr qDtrata,/Drcrlrlprl,Jac II ,2t?( 72rd )2,4. j2rN 72:'9i ,,,2C ,>,\: ,r,7( ,1,7( ,,,?l ,r,?l ,5,71 ,,,I4
BELOIQUB /
EELGIE
rb 44e!( 4r8'l \26,6 42rt9 4l+1,lr 454 t1 t5? t4 t54,2 4r4,
Pré1èvsacBt!
F1 ,2,o\ ,L,?2 fo,89 ,ot69 ,1 t9i ,2,81 ))r11 ,2,89 ,2tX









F' 41rOg ,9,61 qo,0: 4o 
'55
40 t?? 42,5i 4\ r)5 44 to7 4r,rc
Pré1èYcErDts
I1l ,ottt 29ro2 29 t>i 29 t7, 29,89 ,'t,'l ?t12 32,r2 ,L,%
tl 1r61 2.66 2,72 2r41 2t6? 1,66 or64 o'89 1,41
IÎr,LI 
Ltt ,.285 5.25C 5.t+Z: ,.47' 5.6?8 5.70i
Prclicvl
tt ,o t62 ,oi r+c t1 ,4 ,1.69 ,2,88 ,r,o\
t1 ot69 1.1 1,r: 1 t28 o tro o, 16
U'ID{EOI'BG
tr1ur t42r6 llrE, 426, 42r.9 441 454, 457,4 454 t2 454,A
héLàY.EcEt!
r1 ,2tO\ ,L,?i ,o,8 ,o169 ,1,9: t2,8', 51 t11 )2,89 ,2,%
11 o r21 L t\z t.62 o,6( o, 01 0,42 o,r,
Èir d! aGult,/SchrallanDrcllc














































D..crl'Dt,.o! - B..cht.1bu6 In lla üu JtrT
E.rlout lll-20 2L-27 2E-' 4-ro 11-17 lE-2lr 2r-L 2-E 9-t, t6-22 2149 ],r)-, le-ra
OrgC O$ata Oru o Orr!t
Prlr do !.ull / gcLt llGlDral!. 
- 
-, 
. .Ècrrl it.crtraiVDrcrpolriijuo! : lco'rrud Il ,r,nly,zol>>,æ ,r.?a
!ÛLCIQUD /
BEÆII
rb l|16,o 4r1rI 45r,( 45L,\ 4r1,4 416,
Prê1àYcrèatB
TI ,,,OL ,2,68 ,2,6t ,2,62 ,2,62 ,r,ot








F' ,,o8 \,,L? t,24 4r,z\ 4)rù 4r,A
Pré1èvalc!t!
r1 ,1.r8 ,1,65 )1 rN ,1.7A ÿ,m ,2'il
II t,72 L.72 t,?2 t.?2 Lt72 1r16
IIILIÂ
l,1t ,.6?, ,.?2t ,.728 5.?28t, 5.?2t 5.?r'.,
hql1.vl
II ,2,86 ,,IL' ,,,L8 ,r.r8 ,r,rc ,r,2
IL ),4, Dr16 or16 0,16 o,16 ort6
urrEtDurnc
Ilu t56,0 b51, tr lr1 tt 4r1 t\ 4r,t,\ 456,
P!élàYrtcat!
tl )]'ol ,2$8 ,2,6 ,2.68 ,2,6e ,;,.4
ET ),r, ),r, 0,r, o,r, or57 o.26
È1r rl. æull ,/ Schrcll.!tr.1!. 
- 
- 
















































DcacriptLoa - Baachr.lbult L96' L966
L96r/
65
,ir!L AUO SEP oclt rov DEC Jrr rEE !tÂl Æn UAI ,ruil
^Yoi!ê
gafar ÂveDa Eavsr
Èh dG lcul1,/Schrsl1ânpralsc t NailorludPrzzl d' artrata,/Drclpclprllzc trI ,o t9t n,9t ,r,2t ,L,4: ,L.7r ,L,9: ,2t2( ,2,4: 12,4: ,2,b ,2,4 ,zt4i ,1,8!
TELOTQ! B /
IE,,GIE
rb ,97.i l+Io, € 416, t+2, I t2?.2 4e1, 112,O
hé1àv.o.!ta
F1 28 r?l 29 t75 to,'t" ,o,61 n19, ,o,r. 29,8t








rf ,9,81 4arolr 4z,r': 4rr 10 tr,0( '+o,6?
Èé1èveacata
r1 29rLl !o,Ei 11 r2. ,1 160 ,1,5. 29,82








trIur ,9?, tlorl 1.16 | 42r,8 42?,2 421 J 412,O
héLàYqrc!t!
r1 28,?l 29,7: ,o,17 ,o,68 tot9, ,o,5, 2918,
11 2r01 lizlr o,98 o,8€ o,?'r 1 r51 2122
Mala Malê Oreoturco Maie
hir ilG aruu./SchDIlcnDraia.
h.tri drrntrltVrcrrriprljzorl N'q'rluc r1 ,o,6 fr16 ]ôt9l ,r,Li ,1 
'l+t
,t,6: ,1.90 ,2,Li ,2,Li ,2,L ,2,1 )2,t ,t,rl
ErulIQûr ,/
DEOII
rb t+O? t 408, 4o8,( l+11 li14,lr 419 t( 42?.1 ,o,1 +12,4
Pré1àYâ&Ât!
F1 29,r/ 29,r1 29,, 2gtTl ,o,00 )or). ,0'92 1,1{ ,L,'L














Tùt ,.289 5.2s? 5.01\ 4.9>1 5.066 ),9?4
Prcllcr!
r1 frr& ,o, r 29,Oi ?8r55 28 199 28,8r
t1 o'oJ o,8j 2,11 2,9' 2,68 2,7'
IJII{IOUTC
hl,r lreaco rroÂtlàr flur to7,, ho8,o 4o8,0 +u11 llt+,4 419,(
t+Z? j +r0 r 'l ,2,4
Pré1àY.r.Dta
flt a9,* ?9,r4 29,ÿ 29.?1 10, m ,o,r, ,o.92 '1 r 1l+ ,1,11
,1 )r82 o.E2 ),82 o,E2 o,82 or82 or)? ),r, ,,55
99

















IrllRrCO]O,IIIil AUrÂInA EEFF I]rGEtr












r.4-20 2t-21 z8-, 4-ro lrr-rz 18-24 2r-t z-8 9-r L5-22 2r-29 n-, 6-L2










rb |12rp 112,O liI2,A 1.12,0 lllZ! 412
hé1àvr!!at!
1r t9,8, 2918, 29r8, 2918, 29.8t 29r8ll








ft io,26 Iro.26 bo,26 \ot26 qo,26 40,2(
ÈéLèY.!Ê!t!
P1 29rrz 29,r2 29,52 29,r2 29,r2 29,r2







Elu [ra,o l+12 rO tll2rO 4r2,0 4r2, !
PréLàYG!.!t!
II 29'8, 4,8' 29,8t 29,8) 29,8i 29,811
TI
,22 ,22 2t22 2t22 2 )22 zt22
Nala llals Oranoturco llalE
PrLr d. aauil / Schrcua[prctlc 
- 
, ,hczzl rl I satraia,/orcapclpii5rcB I raoorrÙ( F1 ,2,trltz,r>llz,tg ,2,L9
BEOIQTIE ,/
EELGIE
rb \r2,\ \r2,4 \r2,. 4r2,4 4r2,\ \r2
PréIàY.!aDt!
rl ,L,'L ,t,rL ,L,'1 ,L,'I ,L,tt ,rtzl
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PRE,IEVI VINSO PTE§I ÎERZI





D.lcriptl,oL - Bcrchroibul8 FEB ilrn ÀPn XAI
6-1 1r-'t: 20-2( 2?-5 6-'t2 1r-19 20-2ê 2?-2 ,-9 10-r 1?-2' 24-5< 1-?
FariDG dr Èl
Gt dG !étrll
tcDdr. Mlhl ÿoD [Jal,zc\ und Fùlna d1 frucnto a l{erl van zacbte tarr! G!






ÿt 81or9 I 816,5 822,1 826,
lb )lro ,r,o ,r,o \rr,o ,r,o )6,9 tr9,o +f9.o ,9,o ,9,o
rb ,??,9 ,7? ,9 ,77,9 ,8r,9 ,8r,5 ,Eo. r ,Tt., ,?911 ,8r,1 t$r,1
DDUÎ§Cf,LrllD
(m)
schrallsaDr.i!. D{ ?r,60 I ze,rs 76.?o ?7 t2(
Cl!-ho1ro
AbEcL6pfuatqB
il ,r,10 ,r,10 ,5,10 ,r,10 ,5,o7 )r,r2 ,5,52 ,5,r2 )r,r2 )rtrz





Ff 8z,ro I 82.86 8r,42 8r,91
11 4r.?4 \t,?4 4t,?4 4r,74 \r,?4 ]4.o9 Ar)) 4\,r, r4r)1 +4,11
,1





Llr 11.rt2 | 11.f02 11.4?2 1'.1\7
Ltr 5.5t4 ,.6ÿ 5.6r+ ,.6ÿ ,.6ÿ ,.6?8 i.?o9 ,.?o9 .?09 i.?o9
Ltt





Flur 919,0 | lee.o 9t2,O 9r8,c
Flur 46r, 46, 46r,t 45r,i 46r,, 467 to .69t5 469., t69r, )69.5





rt 61,16 | 61,85 62,t4 62,1
EI t't,ri )1,r, t1,ri ,1,ri ,1 ,r, ,1,60 ,'t t?8 ,1 r?8 ,'t t78 ,1,78
FI
,orol ,oro1 ,orol ,o,r( ,o,rc ntz, ÿro7 )Or21 ÿ116 n116






rb 6so.2 | e*,,, 694 t4 694,
rb SOfr 1 5o4 t4 49r.( 484.( 4?8.9 47>,6 \?1 J 6E'9 *r,5 4r8,,
rb 185. 186. C 194, 2o8! t 21rtC 1?,8 222r1 22, t1 247 ), 2)5,6
DEI'1SCf,Lfi!
(m)
SchrclIrapr.iæ Ilt 7o,ro I z1,o> ?1t6O ?2,'l
Clf-Prr1!r
Abacblpfu!grn
Dt 40,?9 40,81 4o, I ,9,11 ,8J\ ,8,45 ,8.14 ,? t91 ,5,04 >>,46





r! 6e,r5 | 6e,e'l 7ot47 11 to,
,t ,1,6\ ,o,5i t 816r 49,5i 49,1 48,81 r8r44 48, i6 j, t57 14,8o





ttr 9.805 ; 9.8o5 9.805 .80,
Llt
.?61 .r1, .'lr8 t.>o9 i.446 j4o4 t.116 5.rzo ).998 ).90'l





tlur 84r,o | 84i,o 041;o 141
llur ir4,5 ÿ,e i26l i14,> io9r4 i6t io2 i2 lr99.lr l?6.o i68,8





r1 50,16 I so,tO ,o,r5 t,rotr6
tl ,6Jo )6,52 ,5,88 ,5,o4 14,6? t\,t l ,4.15 ))r94 ,2,2' ,'t,?,










PnEIrYDrEllS Éfvlas P^18 urs
TISCf,OPTUNGEI OECETOBN MIIILTTIDIE
PNELIEVI VIRSO PI.EITI IEZI









SEP æt ror DEC irrl rEB t{tB Æn x^I ,,ltl I












tb 1r9,5 3r9,, 1r9,, M'o 8 1,6 %o,? 369,? )?5,8 181,8 t8?,9 l9a,r |.96,9 86t+,
tb j?5.6 l+81. r [8i. Bt.7 Ylb,6 É,/',h 46?, t6?,7 471 tO
lb ,6r.9 t5?.8 ,5?,r ,62i, n6,o Dr^1 Lol ro8i2 410r8
DEI'ISCELTXD
(Da)
§chtolklpral,!c DT 7?.10 17 ,1o 7,74 78,ro ?8,9 ,ÿ lo,o, !o160 l't.1 ,1 r70 i2ræ lz,?o ?9 )?:
Cll-Èq1!a
Abrch6DlEg!!
DI )E,r9 i8.88 ,8,88 ]8rS td.{8 n-.89 ,? t9l ,?,E8 ,8r09





rl g5G6 l,,26 85.86 36.f6 37,06 ,?,6 ]8i26 EE.86 89.46 to r06 D,66 t1.26 i8.ol
tf )?,9' 48,55 48, t8r55 +?,95 ÿ7,16 4? t16 +l ,15 l?.49





Ltt 't101? 1 10E? 11r? 11227 1129? 1't>67 114r? 1'tro? 15?7 t164? t154? 164? 1r8,
Llr 5.148 6.216 6.24 ;.24' i th6'l i.068 6.06r, 5.068 109





Flur 896,o 896,o RoÂ . got-o 9't2 tO 921.O )Joro )r9,o ,+6,o ,52,O )r8.o rr8.o 25$
tlur 5O5.1 ,L2 ,'t2.i ,L2.2 io6, i t1/9€rQ 498 498,2 )o1 t5
Flur 189 t9 ,8r, ,8r,1 l9O.E û5,O \2r,2 4rl,0 440,9 444r5
NEDERIAIID




F1 ,\,\, ,4 ,8€ ,4,81 ,4r88 ,{,rt ,r,89 ,r,86 ,r,86 ,4' 10
ET 2? t99 2?,t4 2?,6: !8r12 29,ü nt12 ,o t61 )t 10 ,1,r5
Gruau et Eeroul,ea GrobBrlrss und FaiEgrl'c66
von f,artralzc!
sonolê c sêlollll Gr










rb *0,2 *0,2 845,, 8ro,9 g5?,9 85? t9 g?6,, tsr 19 ,8?,, 19r,1 198,9 )or,1 l?1 ,'
rù i'tr,7 5rL,o ,r5, ,r2,, ,v,, ,24,* ,2r,( ,4?,, 549,5
lb ,r2, ,L5,9 ,1o iC ,L9r7 ,e{,9 ,4t,o ,ÿ, ,r4,1 t 7,
DEUI§CELIND
(rB)
Schr.lIaûp!.1!. DI 82r1C 82.'lo 8a'7c 8r,rc 8,,90 84,50 85,o, 8r.60 ,6,1' 16r70 t? io l?,?o 14,?5
C1l-Prclao
Ab.ch6ptuB.a
DI l1,l+4 42,82 4rê\ t+2.94 le,95 lÉ,t|, 42 irl 4l+,26 44,,t





trl 95,r5 )r,r5 96,06 96,?8 97,49 98,2o ,8.92 e9$, 1@y tol r0r to't i lo2,4[ 8,62
FI ,1,t+) 5r,92 5r,99 irt?5 ,{,o1 ,r,r1 5',2i ,5,r9 ,,,?E





Llt 14r9? 146?7 1476i 111848 149r' 1ro18 I5r04 r1189 l527tt trr59 trr59 Lrr59 l'r*
Llt 5.619 96\ 6.9r: 5.*, S.EE? 6Ar8 6.88t 7.'.t87 ?.20'l





Ilur 9rr.a 9rr.a 9rr,o 952§ l?1 ro 98O rO )89.o ,98,0 to11 r( to17 I rol7 r( 9El+ '
ELur ÿ4 55L 566,t t62!8 Itë,o 554,e 5r4, ,78,o ,8or'l





ET 6r,?4 6r,? 61r.28 6l+,84 6r,16 'rrr9o i5.lt4 i6 
's8 ;7,r2
i8 t06 ,8,06 8 r06 66.0[
It
,?,19 ,8,4( ,8,8, lE,5) ,8r'l.E ,7,e6 ,?,9 ,9,64 19,79











IAELEVIXEf,ÎS EIVENS PTTS TIERS
ÂISCEOPFUIIGEB GgiEtrOBEN INITTL:I}IDERIT
PRELIE!Æ VERSO PIESI TENZI








rEB MÂR APR UAI
'tz 1r-11 20-21 2?-5 5-12 12-19 20 27-2 >-9 10-16 17 -2, 24-ra 1-7













tb 8?5,8 88i.8 8E?,9 192,4
rb +67,? t6?J t67,? \67,? t67,? t71t4 t+?4r1 \?4.1 \74,1 t74r1






DI 80,60 8i,it 81,zo l4ao
D,I )? t8? ,? ,B? ,7,8? ,?,8? )7,8\ ,8,1r ,8,tt ,8,r, ,8,r, ,8.r,





Ff 88,86 89,46 90,06 )0,66
rt 47 j6 \7 J6 +7 lt5 \7 J6 )7.16 t7,r, f7.8o l+7r 80 ]7rEo l+?i8o





Llt 't1 .5O7 11 .r?7 11.647 1547
tÂr 6.068 5.068 i.o6E 5.068 6.068 i.1 i4
.1 lr8 .148 5.14E 6.148





Flur 9r9,o 946!o 9r2,o osÂ
11ur l+98.2 198.2 r98,2 498.2 498,2 >o1.9 5Ol+r6 i0lr.6 ,ol+.6





F1 64 )96 6r,4, 6r,94 6r,94
n ,r,86 ,r,86 ,r,8( ,r,8É ,r.86 *11) ,4,y ,4,* ,4tx ,\,*
rl
,1rlo )1 .1O ,1 t1a ,1,45 t1,r9 ,'tt» ,'t,'t) ,1.27 ,'1.62 )1rQ
Oruaux êt reûou1c6 de blé
dur
Crobgrr,.a! uad Fclngricae







rb 88i,9 887,5 89r,1 898,9
lb ,48' I ,49.5 ,47,4 ,44,1 ,4?,4 ,50,9 ,54,8 51}8,4 ,\1,7 )40,,






IlI 85,60 86,15 86,7o ÿl,zo
DI 44J6 44t42 4t+ii 4r,98 44.22 44,\z 4tr,ZE 44127 4r.?, 4r.52





FI 99,6' I 0or 14 101,05 to1,?
FI 15,Ztl ,r,7t ,r,rt 5r,25 ,5,r8 >5,92 ,r,68 ,r,o1 5trr88





Llt 1' .189 15.274 15.rr9 ,rr9
L1t ?.20 7.212 7.'t8( 7.14\ ? fi61 .229 7 .24\ .179 .o41 .9to
Llt





Flur 998,o 1.OOr,O 1.O11r1 01? t
trlur ,?g,rl 58o,ol ,??,91 ,?4,6 ,?? t9 t81 ,4 ,85,r1 5?8t9 ,72,2 ,?o,8





F1 66.98 6?,52 68,06 68,0{
rI ,9,?' ,9 r?81 ,9,$l ».,r9 ,9,51 ,9,88 tor l7l ,9.?o ,g r22l,9.12





soromloD LIEtERuro PnolIr collsloül
clî / cfi lrruEnPEN / RoTTERDÀ|
IIIVOERPSIJZEN
DIRErIE LEVERINO












I(IIIIIEII/UIIDUIDINO .IUÙ auo 8EP ocr NOY DEC ,iltl rE.B IrlB IPE TAI .ruN










HTAD TINIER I ORDIN§T
xnUL2
II X II OBDINÀXI












61r! 61 i4 32tO5 62.6t t5,10 t4,98 65,'.t4 ,rr91 illr60
6L.2l 35,46 65.61 '>7,4L ;8,67 't9 r?O
64,86 6r,9( ,,,,2, ;r,o5 64, t+t i4,E, i4,7o
58,L? 69,50 6E,ri i? )80 38,7'
?6,81 77,99 77,16 ??,8É t8;L4 ', ?s,2t lr'ro
7514 76,42 ?6,r9 ?5,8t 75,66 I','L ?8,6" lorr2 ,o.2r
7r.r: 7\.r2 7r,98 7\§t 71.9t tr,r4 76,9i 76,0O
65.(x 36.92 66,o? 66.5' 56.5? 36,r7 6?,5i i8. 11 37,r?
65.2i :,6,16 65,11 65,81 36,r8 56,10 67,2: t7,97 i2.2,
61 rtlll
6,9>








5r,9t )6,64 ,8,5t 59,rt ,8,91 69,r1 1195 i9,14
5t+12! ,8,4i 59,\2 59,o7 52,65 6?,ÿ t? r?2 34,o,
,, t6: i6.r ,6,?l 5?.2'! ,?,r9 62,06 6?,2 i6.46 5)r29
,r,ÿ 16.10 ,6,r" ,?,61 6r,18 5Lr92













6ri9: i2,97 6r,9: 6rt, 6rrZL 56,81
59.6 62,6 62r?''
5?,9i 6?.22 67,5' ?,,11 72.2i
66,97 6?,r4 ;?,?,
70 )2t ?o,2,









soFoRuGE LtErEnuNo PROtlll COllSEGlll
CÀF ,/ CIF Â}ITTERPEN ,/ BOMEND/III
IIIYOEBPBIJZEX
DIBEEIE I.EVENIXO











ÿKTÂIIlEITAINDUIDING JUL auo SEP ocr iov DEC ,rri ttB llrn lPn xlI JIII{













60, fl 59,96 ,9,5: ,9J' 62tL. i5,6L 59r18 t?,w 5r,16
6r,6t ,8,65 60$? ,9,4' 61,I ;4,2' 59,25 i?,r2 irt2,
6212: 6z,zo 6r,7? 64,16 6r,2'. i4,60 5?,55 ;8,r4 t?,?5
62,8: 6t,r5 5t+,r5 65rolr 6r,9' i5,r4 58,2, i8! 92 ;8J'
62,8( 6l+,06 62,61 51ro8 62,6' i4,?o 5? ,zt+ t8J4 i? ,18
?ot7'. tL tg?
1tfi ,oi 8'l to tr1
i2roo i4,æ i4,99 68,r, i8.?, ;r,7o











6z,r: 5rt6? 6r.14 ,E.5t io,r8 t2i27 6r,68 ;r,46 ;2roo
62Jt 51,08 60r84 58,.a i9,4, il,41 6r,r2 'r,o5 1 t27
'rr 12, 6r,o5 61§91trr, r, 68,6? 70 t9' i8r92
?o.& 70 t92 7r,9t ?6,4t t6)æ ,,8t ?2,16 72 )o1 i9,zB
i9,2L ?1,62 72127 ?4,o4 74,o4
Sorgho Sor6hu §orgo Sor6ho
g.s.a.
IXGET'TITE
OIAIN SOBGEIIü IELI'I II
OBIIIIPENO
52t71 ,2,16 5',rl ,,,L' ,4,58 ,4$4 54,48 ,r,?8 ;r,o2
5),6i ,6,r, ,r,?7 )2,?1
lllIlct El!!. }ll611o Cl!E!t
AXOENTINE 7r.62 76,9' 80,o( ,8,12 ?5,18 ,?,LI ,9,26 i8,64 ir,26





EAND A}{BEB DI'BIITI II 69,2t 7L,L' 71 tol ?2,9L 7tt59







7r,L2 7' t95 ?6,8t 7? rol ?6,9a ?6,7t 84 t2' Bo'5,
n,6" 74,2L 74,9 74,76 74,56 76,?9
7L,/ 72,26 ?2,4
7r,?l 75,o7 ?5,9 ?512é 75,O4





































BI.E TENDRE/YVEICHWEIZEN/GRANO IENERO/ZAC}ITE TARWE
DM/100k9









J-l-l-l-J ^ |-J-J-J-J-J-J-[ ilr rv v vt $ vil tx x xt xlrl I
Dt'l/1@kg










r u rv y vr - u w rx x x nl t r u M v vt v0 vilr tx x xt
































0I I Ir tv v vt - vfl vlll tx r r nl r [ ll rv v vt vt vu lx x tr x[
1966 1964 I É65
1) Prrx CAF pour livrorson ropprochée Rotterdom/Antwerpen - Crf-Prerse lu sofortrge LieferurE Rotterdom/ Anlwerpen
Pronto consegno crl Rotterdom/Anlwerpen - Direkle leyerng c rf Rotterdom/Anwerpen
I I tt tvv vl
1966
^t
" vn w x x xr xrl r x il rv v vr w vr rx x xr xttl r
1964 I 196s
USA lhrd Amber Durum ll
Conodo wbslern Amb€r Durum lll
Conodo Westem Amber Durun lV
Argentm Condæl ïogotrock
il il rv v u w I rx x tr nl l
USA Extro Hewy \{hrto ll 38lbs












SEIGLE / ROOGEN / SEGALA / ROGGE
il u rv v vr u vr rx x xt xttl t
1965
: USA Yollow corn lll
ORGE / GERSTE/ ORZO /GERST
^
"Yrvtttxx xxrlt t il tv v u nflu x xrlxr
r23
CEREATES OETREIDE CEREATI GRAiIEil
Prix CIF Antwerpen/Rotterdom lciLPreise Antw€rpm/Rottordom lPrezi cil AnluBrpenrhtterdrn hi.tpritrn Antwerpen/httrdom





















vn vil rx x rt xnl r [ il rv v vr v[ vr lI r rt rrl r r I rv y vr ur vn rx x xr nl r r nt ty , ule63lreoalle65lrsee
llpourimptrlolrffim proremnce des poÿslhrs dsrs lo CEE;possibilitâ! d'ochdl tesplus lovoroblosoEà oiuEem€r{s pourdillérrnco
de quotilâ (règtement 68r'62 & to Cornmrssrqü
1)tur lmporte ous DnttlËndm in die EWG: gumtigsie Einkolsmôgtrchk itm noch Ausgleiô fü ouolilôtsdillcrau
(vgt.Verordnung Nr 68Æ2 der Kqnmrsgon)
l)per r[Fo.tozimi in provseEo doi poæi lszi nctlo CEE: po6sibilito docçristo tiir fovsevoli dopo oggiustomto ptr drftcreüo dr
quqlilq (regolomenio 68/62 detto Cmssme)
l)voor truærm uit derde londen in deEEG: moall guÉige oonkooFnogaliikhê&n no toclxxisng yo de gclirkwoordrghedscoênrclâitfi
(Verordenrng N'68Æ2 m de Commrss*)
8LÉ l.nd/rh'-fEUEN/GRAtO ri./td. T Rt{E
8[É arl xqr-tlEEEil /GRAIO tn/du.um TARUE
SEIGTE / ROGGaI /SEGALA /NOG€E
MGE / GERSTE /ORZO /6ERST







D(PLICÀTION CONCENNATIT LES PRIX DI' RIZ CONTE}IUS DANS CETTE PI'BLICAIION
I. Prix fixéa
À. llature ale6 Drix
En appllcatlon de lrüticl. ,t L? et 18 du Ràglcueaf L6/64/Cæ' alu , février 1964' portut
établls8eÀent graduel druue organisatlon coDEuc du nuché tlu rlz ,(Jounal Offlciel no. J4 du
2? iévrler 1964), Iee prix iadlcatife, lee prlx drhtêrveation êt lea Prix de aeull 6ont flxés
enuellenent.
LeB prix indicatifBr étabu6 au Btaile drachat du qoûûerce de groÊr aont ullquenent fixéE pù lsa
Eüats neûbÉs proalucteurs (Fraucc et ltatlê) pou le rlz décortlqué (rlz roud (comu )).
Lês prix alriEterventioa ne 6ont égalenent flxés qua par lesEtata ûê[la€3 ProducteurE pour pailily.
LeE prlx de êeulI aont fixéE pou Ie rlz décortiqué 
"t 1" I@!I!gIj:g Lea Dtata ûübrea pre
ductêura (Fruce et Italie) fixeat eux-E6Eea ceE prix. Eour 106 Etata ûâEbrra non-ProducteurB
(ÀUenagne (RF), Bclgique, Luxeabourg et Paya-Bae), Ie Coneeil fixs u! prlx de Eeull uiforne.
B. @!9É
La flEttoû dea prir eoua rub. A pour Ie rlz décortlqué et l€ paddy est établle §ur baae dru
atedæd de quallté coDruD pour chaque Etat Eenbre - 8à61eûent 2?/64/CEE du 17.].1964 - Jourual
olflclel uo. 48 du L9.r.]-964 .
C. Zones défLcltalree et cxcédentairee
I,rltaue et Ia frâaca fixent deg prix iDaucatife qul, aoat applicablce iia[s h zonc Ia plua
déficitaire, leequela soat ilénooaég prlx llill-catlf8 llg.E. DoE prlx ildlcatlfs et drlaterveutlon
@ aoaü flxéa pour 1.! autr.a zorca. L. prlx bdlcrtif et la ,sh lrlltrncatlon Ica plu! br.
roat app1lquéa d8!B Ie zonc 1e PluE .xcéd.ltrirr'
frece
A. Zone Ia p1u6 déficltairê : Pet'L8
B. zoac la plus excérlentalrc: Arlee
Italie
A, ?ûac Is P1u6 ttéficitairê : PaIerEe
B. Zone Ia plus excédentaire: lc Nord de lrltalle
rr.@.8!
A. pour Ia fra1ce Ie6 prlx 6e rapporteat aux Bouchee du Bh8ae €t pour lrltalie à UUaa.
B. staab ale comcrciall6âtlon et conditioE§ de livraLEoa
@g s prir ôépùt orgalae atockeurr freco Eoye! de treaport - lnpôta no! co[PriaPaatdÿ ! ên vrac
l1z €t r13 cn brisuree : en atca
Italic 3 fretco culon urtvé c.a. on vrac, pay6nent à la livraieoa - bP6tB nqn co[prfu
Paôdÿ r eD vrac
B1z et rlz en brieuee ! en aace
III. Lca prélèveaeute
!e préIàvclcat appllceblc aux i[portatioBa d6 rlz tlécortiqué sa proveDuca alea Pelrs tiers êat
<tirtaué,dru! eb.tt€r.nt t1r6 par h Colr1saloE. toutofois, les Etate lerbres proiluctcura peuveut




Bnr.,Âursauro DER rN DrEsEn vERôFFENrLrcHlrNG ANoErüHmEN RErspRErsD
I. Fest€esetzte PlelCS
A. Art d.er Preiôe
Genâss Artikel ,r 17 und 18 der Verordnuoe L6/64/ÊtlG voa 5.2.1964 über atle Echrittreiôe
ErrichtuEg einer genê1n6atsen Marktorganisation für Reis (Artsbtatt von 2?,2.!964 7. Jahr-
gang Nr. J4) werden J€ibr1lch Richt-r Interventions- unil Schwellenprej-se fe6tgeaetzt.
Richtprelse werden nur von alen releerzeugende! Mitgliealstaaten (Frankreich unal ltâIien) für
geschâlten Reio (rundkiirniger (gewdhnllcher) Rei6) auf der Gro6ahandelaeinkaufsstufe feet-
gesetzt.
Intervention6prel6e werden glei,chfalls lur alurch alie ErzeugerEitgliedstaaten fe6t8esetzt
für Paildy-Reis.
Schwellenprei6e werden für ge6châ1ten Reis uud für Bruchrels fe6tge6etzt. Blâhrend Frankreich
und ltall,en selbst diese Preiae festsetzen, Be5chieht daB fiir die Nichterzeugerldnder
(Deutschland, Belgient Nieder].ed ud luxenburg) durch dea Rat. Für diese vier LâÀder wird
ein eiBheitlicher Preia festEe6etzt.
B. Sslgg
Die Fe6t6etzuag der uter A geDanDtea Preise baElert fur geschâ1ten Reis uBal Pailôy-Reie auf
einer fi.rr a1le ULtglieil6tæteE einheitlLchen Standardqualltât - Verordlung 2?/64/ûtG voû
r?.r.1964 - Aateblatt voo 19.1.1964 7. .rabrgang Nr. 48 .
C. Zu- und Überschussgebiete
Durch Italien und Srankrelch werilen für daa gauptzuschuaêgebiet Rlchtpreiac fe6tgesetztl
die Grudrichtpreiae geaaut ,eralêa. Fiir edere Gebiet€ verdeu g!q§!§!g Richt- rd
IEterveatlonsprrlae festgs8cttt. Dabcl gllt für daa Eaupttibêrachuss8eblet der lledrl8stê





A. Hauptauaohu§Egeblât ! Palemo
B. Eauptüberachu8Bgeblet: Norditalien
rr.!!@,
A. In Frukreich geltea die6e Prei6e für ilie Rhônenündung, in Italien für Mallud.
B. tlandelsstadim und tleferugEbe lüEeS




Rei6 ud Bruchrei6 3 gesackt





Rei6 ual BruchreiE 3 geoackt
rrr. @r.l""s*
Der bei Eirfuhren vcE geschâItêü Rei6 aua drltten ldndern erhobene Ab6chôpfugabetrag wiral u eiacB
von aler Ko@i6sion fêEtgesetzten Àbechlag verrlBgert. Den erzeugeaile! ltitglieilstaaten iBt eite
aolche Herabsetzuag iles 
-bscbôpfu88letrag6 J€coch frelge8teLlt. verordnug Nt. LZ?/65/4O rû
2L.9.L96, 
- 
Aatsblatt yoÛ 25.9.196, 
- 
8. Jahr8ug Nr. Ir9.
tü
RI§O
SPIEOAZIONE RELAÎIVA AI PREZZI DEL RISO CHE TIOI'RANO NELI'A PR'SENTE PIDBLICAZIONE
r.Prez,lfis.!
À. @lls34
Â norEa deLl'articolo 1, l? e 18 del Regolueato u L6/64/oEE del 5 febbraio 1Ç64 relatlvo
alla graduale attuazione dl unrorgaDizzazione conuue de1 cercato de1 riso (Gazzella Ufficiale
n. ]4 deL 27 febbraio 1964) i prezzi lndicativl, i prezzl di lntervento ed 1 prezzl di entrata
vengono fissati annualnente.
I prezzi indicativi, stabili.ti aIla faae ôracquJ-sto de1 nercato allringroseor 6ono fi66ati
unicæente da61i Stati EeEbri proôuttort (Francia e lta1ia) per 11 ri6o senl8regglo a grai
tondi (comune).
6oao uguahente fiasati alagli Statl neobri proaluttori per 11 risone.
I prezzi di entrata sono fissati per i1 li§=isIjg§! " I" -!jEllij!e. GIl Stati
nenbri produttori frEsano e66i stesEa questl prezzi. Il Con6iglio fi66a un prezzo di entrata
uiforoe per gli Stati nenbrl non produttori (Geroania RÎ, Belglo, Lussenburgo e Paeoi Bassl).
B. 9s@
La flssazlone dei prezzi di cui aI puto A. per 1I riao seÂigreggio e per iI rlsone à etabl-
lita sulIa base dl qualità tipo conune per claBcuno Stato neubro - Regolanento 2f/6\/cî.D del
L?.r.L964 - Gazzetta Ufficiale n. 48 del L9.).L964.
c.@
LrItalia e la Francia fissæo del- prezzi indicativi che Eono appllcablli De1la zoaâ p1ù dê-
fLcit8la e Eono chiuatL prezzL inalicatiÿl dl E.
Per Ie altre zoÂe sono fis6ati dei prezzi lndlcativi e drintervento derivati. II prêzzo inali-
catlvo e di intervento più baseo à applicato nella zona più eccenaLntaria.
Francia
A. Zona più ileflcitaria i Parlgl
B. Zona più eccedentaria: ArIe6
I t alia
A. Zona più aleflcitaria : Palerûo
B, Zona più eccedentaria: Italia 6ettentrionale
Prezzi di nercato
A. Per la Frecia 6i considerano ! prezzL ilelle Bouches du Rhône e per lrltalia quelli di l4ilano.
B.
francia z p?eLzo aI mgazzlno, franco nezzo ali traaporto - iEPo6ta eaclu6a
rasone : oerce auda
ri6o e rotture di riao 3 in aacchl
Ita1la : franco c&lo! c altro arrlÿo, [êrcc nudar pageeato alla conac8aai iDpoaùa êacluse
risone : Eerce nuda
riso e rotture dl ri6o 3 iu sacchi
III. 
.I_89.],1S,i
11 prelievo applicabilê alle iûI}o?tazlonl,di 1160 senigregglo i! proyelielza dal. PaeÈl terzi è
diElnuito di ua riduzione fl,66ata dal1a Comiaslone. Àgli Statl Eenbrl produttori è tuttavla
conaentita Ia facoltà di Eon applicæe Ia rlduzlone ste€6a. Re8oluent,o a. L27/6J/CEE dcl




TOELICEIINC OP DE IN DEZE PÜBLICATIE VOORTOMETDE NIJSTPRIJZEN
A.
Gebaseerd op de art. ,t L? eL 18 vaa de Verordenlng l6/64/gaa dd. 5.2.f964 houdeDde ile
geleidellJke totatanalbren8lEg v& 6e! geueenachappêIuke oraleah8 ÿa de riJat[ækt
(Pubtlcatleblaô nr. ,4 dd. 2?.2.1964) wordea jaarllJka rlcht-, iÀterveBtle- en ilrenpel-
prLjzGE vaatgeetelil.
Rlchtprllzcn roralGnr a116en door ds producereaale Lid-Iltatea (Eraalrijk ea ItallU), vaet-
ge8teld ln h€t stadlun va de aaakoop door de groothadel voor gedopte riJat (roadkor€Ilte
(gewoae) rtJat).
InterveEtieprllzen rordêEr eyeDeeEs a11eeu door ile proalucar€lde lid-8taten, vaatgsateld
Yoor padi.
Dre[pelprilzea roralen vaatgeateld yoor Eealopte rljat en voor breukrlj6t. TerrlJI FrækrlJk
en ltallê zeLi dèzê prlJzen vaatatelleB geachieilt dit voor ale nlet-producereade Lld-gtaten
(Dultalmd (BR), Belgit, LuxeEburg en Nederlanô) door ile Raad. Voor aleze vier luden rordt
ceu uuiforne prlJs va8tte8t€lil.
B. &3]149
Dê vaatatellfug yæ ale oader A genoenale prljzsn vlndt voor Bedopte rij8t eD padl. plaata op
bâsla van een voor elka Lld-Staat uniforne atandaaralkraliteit - VeroraleîLD€ 2?/64/æA dd.
L7.t.L964 
- Pubricatieblaal nr. 48 atd. 19.r.1964.
C. Tekort- sn overachotEêblealên
Door lta].l§ êa frækriJk rordên voor het geblêd Ë.t het grootatc tekort rlcbtpriJlG!
ÿaattratald 3 dc:o prlJzcn rordca baalæLchtprlJzên gcnoaEd. voor üalêr. gcbisal.E rorale!
afralclôc rlcht- c! LrtôrycEti.prlJzr! vaat6catc].at. I! hct g.blad ret h.t grooùltc oycr-
sabot Bcldt al. IilBate efEcl.idc rieht- cE lrtrrvoatl,.Drt.ja.
trrekrilk
A. Gebied !êt h.t 8rootatc tekort : PariJE
B. Gebleal net hot grootBte overBchot : Arlea
Itatlë
A. Gebleil Eet bet grootate tekort : Palôrao
E. Gebieal Eet het grootEte oyerechot : Nooral-Ita1ië
II. HarktprllzeE
A. Voor FrarkriJk hebbea dê prlJzen betrekkilg op Bouches du Ràône en voor lta1lë op Mltaan.
B. Eqqdelsstadiu e! leverin88voorxaædeu




Rljst en breukriJst : gezakt
M9 : Per afgeladeE regon, vrachtwagen, e,d., dlrecte levering en betatlag - exc].u6iefbela6ting
Padi 3 loa
RlJ6t en breuklu8t 3 gezakt
III. l!g!!fgs
De beffln8 biJ iEvoer vaE tedoptê rlJ6t ult deralÊ lâadeD rorilt û€t een door dê CoEllaaie vaat-
Seatelil€ aftrek veroiÀderal. Dê producerende Lld-gtrtcr h€bbe! evenre]' de brvor8dhaial deze af-











































tt 89,86 89'& 8s.86 ,o i'41 n,96 )1 ,51 )2,06 12,61 ,16 tr,71 94,21 94,2( 9i ,8t
Prlx drllt.rÿcltloD
rl ;r,44 6,,44 ,,44 5r,92 i4,40 t4,88 ;r,16 ;5,84 ;6,12 i6,80 6?,zt 6z,2t 65tzc
Prlx dc rarch6
tt 15,6< 11, 2( 11,61 112 | 12 t5l 1',',|
trt oi r6c
FI t4,26 t4.26 )9,86 ,0,14 90,69 't t2\ 91,7,
FI \?,?1 l?.7L ]4,08 84,84
trt t9,L, 7' 125 75,8'.1
rt ,0,64 18.?2 ;c,80 z,o4 67,r2 ;8roo 68. i















di rlso ' grsÂ
Prozzl lLdlcrtlvl
Llt ro{ro rofæ lo4ro r0480 torro o58o ro610 0580 o7n o780 oSro 1o8r( 061>
Prc!11 drlatc!ÿêBto
Llt ,.020 .o20 7.Oæ .060 .100 .14o 18o .220 .260 .roo 7.r4< ?.r41 7.16i
Èar31 dl !æcato
tlr i4440 Lr4?É .6544 7660 i8469 9r?5 19721
Llt 184æ L75r8 .842' 96oo 21 20C r26oo 22541
Ltt 1rr80 rrrrc >o6, to50 1t4r$ ,900 't185t
Llt 8.025 8.50t .o8r .rro 9?25 toz25 1016',
Llt 3.950 8.86: 150 9.?2C 10t c 1000 1'.too(
Llr 7.2ro 7.6t? .r50 ?.55c ??2' t.9ro 7951
Lrt ?.o70 6.rro
'.r88
















Für Ernfuhrcn trach : Fêr irportâzioDl vêr6o : Voo! invoeran nae! 3
BE].GIQUE/BELGIE










66lrtthiSEP ocl NOV DEC JÀ.}I rEB HÂR Â!R MÂI JUtr JI'L Au0
Rlz Rela Rlso Rijst
hlr d. Bcull ,/ Scbrcllcoprclla . Bel6"iquePrazzl d'ratrrtÿDr.lpetprlJz.a' B"I8Iê Fb r1o ro '10 
'o
71O tC ?10, 71O,0 7'toro 71O,0 710,0 710,0 ?'to,o ,1O,O ro,o ,10 i0
I'RAXCE
Prl franco frontièrg Ff r8,f 1 98rlr1 )8,4r )8,96 t9,rL oo,o( roo,6 to1 )r(
Pré1àvcocate
Eb ,96,6 9*,6 ,%,6 û?, ol rr ro18, to26
Pb
I1âI.IA
L1r 100, 11198 t 424 1444 LroT 18{O 19?\ 19?4
Pr.ltrvi
Fb l8o,, 91r ,tr,9 ,t5,5 ,æ.5 t\7 t2 )5? t9 )5?,9
fb
nlz êD brllurr! Bruchr.ls Rotture dL rllo BrculrlJ!t
Prir de Bsull ,/ Schr.llGlprêi6G . BGl8iqurPr.zzl dr.EtritÿDrlalrlpriJzca' Aelàë Pb rSrro 18],0 r8rr0 f8, ro .8,,o rSrio rSrro '8rio 48r,( 48r,0 48r,c 1.8,,C 48r,
rnATCE
Prlr fnÀco frontièrG It ,2,55 5lrl ir,r8 ir,r8 ;1r18 r18 i1!18 51'1q
PréIàrcrcnta
rb irr,2 ,L8,' ,18, 
'




116 ?.85' .241 599 .o82 .roo .599 ?.7rl.
Pr.ll.YI
rb 5ro,9 628.2 i?9,, i2?.9 ,66), iooro ;o7,9 620l
Fb
nlz nê1§ RlBo nUrt
Prir dc .rult,/schr.flcEprcilc 
.lLutlchlud
Pr.Err, d'.8èrrtvÈ.!p"lDriJa.B' (m) lli i6.& t6,80 ,5,8o ,6,80 i6,80 i6r80 ,6,80 t6,80 i6,80 i6,80 '166,ü 56,& ÿ,4
'Nr!EE
Plix lranco frottièra
PI 98,41 98.41 9E,lt: 98,9( 99trl A. 01 r11
hé1àÿ.eûtr
DI 79,7' 79.7t ?9.?. 8o,rt 80,6: El rol 1 tr1 84,1:
DI
ITILIA
hrttl truco-trortlarr Llt l too, IT'98 11424 r1444 trw r840 't9?4 119?t
Pr.U.ÿl
DI 7o,42 ?2 r97 7',Lt ?r,24 ?r,6\llr,ro t6,6, 76.6.
DI
812 .! brlæra. Bruchr.la nottur. dl, 11æ lErubtJ.t
hlr t. æull,/Scàr.1l.ÀPr.1!a 
. 
Daut6càJ.rDd
h.3tl d..ltr.tr./'DorlrlprlJra' (R) DI ,8,6rr ,8,64 ,8,611 t8.54 iE!64 i8,6ll lE,6I+ 18 r 6ll iE,64 8,6t1 ,8,64 t8,6t ,8,61
t.nrrca
,t ,2,6' ir,18 51,18 51,18 >r,18
'1ô i:t ,1E ,1.1.[,
Pralaror.!ta
Dt t2166 'r,17 4L,4? llI r47 t,4? 11 r\? 1,4? 41 r47
DI
II,ILIA
,raqc o- trolt l arr
Llt 3.ir6 ,.grt .24r 599 ,.o82 .roo .r9 ?.?il
Pr!llaÿ1









Pour ilportrtioLs var! 3




DRrJZE| rBrr|co-(n8s t[TnrcoN{l{t,rrulrtBE EETIINoEI








E.rtult DGEcriptio! - B!6chralbuEg
1965
f.rkorat DêacrlzioBG - oorchrtJv1[8 SEP ocr rou DEC
Riz Rê

























































































fLur 7l+1t( 741rC 741,, 74r,o r4rro 741 i0 741 ,O ?41 tC
Pré1èÿeûeItr
t1 7r,1', ?,,L 7r) 5,L7 ),17 7r,'t? 7r,17 7r,1\
rt 21 rzt 21.21 2I tzl r,84 42,r9 22194 2r,49
XEDENLrfD
r1 ,r,6: ,r.65 ,r,6'. ,,6> t,6, ir,6, ,r,65 ,r,6i
Ecffr,ûtrD
FI 7r,1i ?,,L ?,IL t,t? ,,,L7 ,,17 ?r,1? ?r,1i
It
"1 
,21 2Ltzl 2r,2: tr,84 ,-2,r9 22,94 2r.49
Riz cÀ briôur€r Bruchrels Iotture di ri6o Brcukrl J at
kù d. lcull ,/ schralllBDlr1la r lruccPr.Dtr. d, lDtlrtvDrcrDalDrllua t1
4t,1 19r11 49,11 l|9r 11 49,'.i1 lr9r 11 49.1 b9, I 49, I 49.1 19r11 19r11 19r11
BELOTQI t ,/
EELGII
fr iO9rO 5O9.C 509 ) io9,o to9,o io9ro io9ro
Pré1èv...Bt!




ttt tot72 ltO r 40,? tO r?2 'o'72 6r72 tO 72 @.72
Âb!cb6ptBEa!
FI ,o.26 5o 12( ,o )21 io.26 ior 26 ,o 126 rt.26 ,o,26
rt
ITIIIA
Lir ?.664 ?.r81 6.?6, .L27 .610 t,o2g .12? .286
Pr.Ilêv1
FI 50,54 i8,fo 5',\' 18,40 ,2)2t i5.r2 t6 tro ,7t»
FI t7I
LI'ITI(BOIIRG
Flux io9,o i0gro >o9,1 ;o9 ro og,o io9,o io9ro io9to
Pré1èÿG!cûtE
io ê6 'lo 126 ,o,21 iot25 io,26 'rt,26 io.26 iot25
î1
XEDEELIND
F1 )6,85 ,618, ,6,8'. t6,8, 6.85 ,5,85 ,5,85 #,85
Ea fllDtrD


















l[r ElllubrcD Brch : P.r ilportazioDl ycræ 3 Voor lnÿorr.D ara :
!!r4 IOO Ir
Plovc!Àca




tErrkoort SEP oct NOV ,DEC ,rÂlr rEB llrR APN firI ,rtN JI'L AI'G
Riz Rels R16o RUst
È1r do .cullP?rrrl dr.nt!r / scbrcll.ûDrê16êialmaroerrkrz.n : lEuat L1r 10Eo 1 1080 1108c 111,o 1118( 112A 1280 1ræ 1r80 llllæ r 1b80 11480 1126'
EEOIqUE ,/
DE.SII
rt 782!o ?82.A ?85 ) ?89 t ?89t 7E9ro ,89rO 78),o
hélèvclcatt
Llr ,,7?5 n, 9.81 9.86 9.85 ,.86, ,.86, ).?88
Lit .n, .ro, L.26i r.26{ 1 .r1 .16, .418
DEI'ISCELAIID
(E)
DI ;2,56 ;2,16 62,8t 6r,Li 6)'L ;r.12 ,r't2 32t64
lbrchtptu!gra
Ltt ).7?5 n, 9.8r 9.86 9.86 ,.86, ,.86, ,.788
L1t .ro5 L.ro5 L.26 L.26 .r't8 .16, .418
rRr[CE
FI 96to6 96,or 96,6 97,t ,7,7'.1 )8,26 ,8'8?
héIàvcncatt
Ll,t 12161 1216r t2t6" L12rt .zræ t2169 t2419 12r',t6
Ll.t 7L' ,.6& .599 485 ,.495 .66? ,.485
rlur 782,C 762,o 185,5 789rO u89,o 28gro 789,o 28r,o
U'IE{DOIIRG
PréIàÿ[cBt!
Llt ).?7t 9.775 ).8r.9 ,.86, ).861 9.86' ).86, 9.?98
I.1t t.ro5 1.ro: .262 .268 .r18 1.16, 1.1+18
IEDNLrtrD
Èllzoa lruco-cclr ET 56,62 ,6$i ,6,8? '7,r2 i7 ,L2 57,12 ,? ,12 ,6 169
ErtfllgrE
Llt 9.77( 9.??l ).819 862 862 9.862 9.862 9.?88
Lit L.roi 1.r0: .262 .268 .r18 1.16, 1 .1r18
Riz eu brisures Bruchreia Rotture di ri6o BrÉukr1j s t
hh dr aqull, / SchrallGBprallc r Italr.aE!!rr, d tcLtrrta/Drc.Da1DrllzrE Llt 75' 5.7r, t.?rt 6.?5' 6.7r: .?5' ?5' ,75' .7r, .75' .?5' 5.75' ?5'
BDCCTqI E ,/
DELOII
Èh lraaco froatlèrê rb ,50,o 550, 53,5 5>7,o ,r?,o 5r7,o ,r?,o 551,o
Èé1èvcûGLtr




F!rr,-Cr!Dzc-Prol€a Dtil +4,OO 44,oc 4,28 \\,56 4\ tr6 44 156 44,16 44, o8
^b!cbüDrultra
Llr t.8?5 6.8?i 9t9 6.961 b.9bj 5.95' 6.96' 6.888
Llt
'nlTCE
Prir tranco froutLàrc trt i4,7, ,r,4t ,t,44 51,44 ,,4\ i1,44 5',41 5r,44
ÈéIèÿ€!rnt!




Pr1r fruco rloatlèr. rIur ,50,o 550,c 55' 557 tc 5r7,t ,7 to i5?,o i51 ,o
hétèvr!ênta




ÈiJzca lruco-grene Ir >9,82 )9,82 l+0, 08 40 'r5 4o 'rj o,r5 'o,r, ,9,89
lêll1!6.D




ln:.:. ILr* II 
".,ro II ,rrt" I
PBtr DE 8E:gtL IRIX rnrllco rnolrtEE Dnf,LRÿElE lS ll{lBlporo'tullaulrlRat
SCETETJEIPNEISE TREI-ONENZE-PNEISE IÙTECE'IEITüiCEÙTLICEE ABIICEOPTUf,GDÜ
PNEZZT DiEI{!EITÂ PREZZI TTNEO.FNOilIIEII PNELIErI ITTBÆOIIU!|IITNI
DnEæELPBI,TZEX PnI,TZEI r'nAtEo-GnENS rttTnÆo]lxuril'latn8 EEFmilOEII












8EP ogt NOV DE Jtx rEB lu.B æn IIAI JIIf, ,rûL auc ,
RI, Rcir niro BiJat
Prl'r ü. laull,/Scbt llcBPrcl'râ : Lur.ÀbourEP!.zsl drartrttvDrâlpcLPluæD- ---- Elu '1Q'0 710 r0 lOrO 10 rO
,10,0 10 r0 lOrO 10ro 71Or( 71OrO 710rC 71O r0
IIrlTE
a
F' )8,41 98,4r ,8,lil ,8,96 )9,r1 ooro oor6 01i)l
Pr61èv.rart!
Flur )96,6 996t6 )96,6 1OO4 ioozê oi 8, r026,
Flux
lîrlrl
Llt 1 100' ru98 11424 1 1444 1150? i84o 19?4 11974
Pr!11.ÿi
ELut 8&'] )11 r 91',9 )'1r,, )20 
',
t4? t? tr? t9
ELU
B1t GE b!l!ur!! Bauchral! nottur. dl rlao &.ùrU!l
Èh d. srull/SchralhÀPlql3a : LurêEbourrÈÉtl dr.!trrtÿDr.lP.lPrlJtc flur
l+8,,o rSrro 48r,0 l+6r,0 r8r,o r8, ro +8rio i8rr0 8r,o 48,,0 48r,c 48r,c
rRA.lùcE




Flur ,r, i2 5IE,' 5',18,, 518,' i18 ,, 1E. f t 18,, i18,,
EIur
III,LIA
Lit 8.116 7.8r, 7.241 5.r99 7.082 .r00 .r99 7.?58
PrrIl.ÿ1
Flur 650,9 528.2 ,?9,' 52?,9 ,66,5 ;ooro ;o?,9 i2or6
flux
Por hDOrt.tIoD! Vsr! : Fltr EiElubraB ucb ! Plr l,lportrtloal varlo 3 voor lBvocllD ua 3
Rlz Rc16 Rlro nU!t
PFtr dc lru1t,/schtG1lclt[c1ac I trdæludÈca31 drlEtraty'DrcopolPrlJzcn- -'------ rl Flort 1$of t4Ol+ r,4o4 14otr 1404 51$olr 51,404 ,1404 ,1404 5+04 ,1404 i1l$4
ÿ'nArEE
ff ,8,41 98rt+r 98,l+1 98,96 )9,r1 oorol oor6 101 r
PréIàv.osûts
r1 12,16 72tL6 ?2,16 ?2 
'56 ?2 '96 ,,n ,,?? ?4,U
r1
ITALIA
Llt r100, r1r98 11424 11444 '11ÿ7 1840 119?4 '1197\
Prcllcrl
F] ,,?, 66 toz 66,1( 56,28 36,65 ;8.t8 ;9 tr5 59,15
F1
nlz Gtr brl'!ur.r Bruchrei6 Rotturê dl r1!o BrouktlJ st
Prir de sGull/SchrclLrEDreiae : NederludPr.lzl d t cEtrâta/Ilrcnpclprl3zcu ET
,4969 4969 i4969 4P69 ,\e6e ,4969 ,4969 ,a969 ,4969 ,4969 t4969 i4969 i4969
FNrIlCE
îf i2,65 I'1 5'.t,18 51,18 i1,18 Ir18 1,18 51,1
Pré1èvê!aÂts
rI i8,50 ,7 trt ,?,5' ,?,,, ,? ,,,
'? t), ,?,5' ,7 tr>
I:I
I1ÂI.IA
Lir .116 ?.8r, ?.241 .r99 .082 .500 .599 ?.?r8
Prrllavl











TE.ETD(E!8 EE8 PIIE !IID8
/l!æEOEl0IrcE OIIEûE tfl!!!Ll[D[E
PiE.IIrl YE8O Prlü IEII
EEIITOI' ITOEOTE EE LTTE
r§.
haDLra
D!.crlptloE - E .chr.r,but 1965 '1966
,w
lrltù
tSEP ocl iov DEC rrllr ÿ'EA llrD rPn rl ,rûr anL /ure






rt 71O rO 710,O 710t( 71oÎc 710rO 71Or0 ?1O.a ?lOro 71Or0 7'lOtO 71Or0
lb ,74 
'6 ,?E.e >8r,t ,99tO i@.5 »4,4 tO?.9






Iü i( Âô t6, Eo ,6,Ü. 56,80 ,6,U ,6,& 56,8( 56,8A fr,æ J6.û 56,& 56,& i6, Eo
DI ,,,9? Ér]t/. l+6,68 4? tgz Ér& \?,r5 4E.6.





tî 94.46 94,4( 94,\( 95to' 95,56 96.11 96,61 9?,a 97,?6 9E,r1 9Er 86 9Er 8( 96,118
,t 56,?\ t? i2 5E,EC 60,?j l rO? 60.z7 i't.60





lIr I 1oEC r10E( 1108r 111r( 1118C 112x rreS( 11rrl I 1r8c 11{N 11118( 11Ô8C '11261
!1t ?.242 f.374 7.rrl ?.r2'l .562 ?.\67 .669





tlu 710 iC 710 r( 7lo r( 7'lo r( ?10J 71o$ 710 r( ?1O t< 71O,( ?1O t( 71or( 71O tC 7'to ta
llur ,?4,é ,79,1 fir, ,99,( i@.5 994,\ ;o7.9
Ilur 1r\.s 7O16 84, ?1 ,4 ?1.o 8r,6 6o,9
llDELiffD
Drdp.lDlu3.!
C .1 .t rprlJ!.!
Ecttllgtu
rI t1,l€4 ,1,404 ilio4 t14Oll ,1404 t!.ol 1t+o4 tÿot+ r1qo4 ,1404 1ttotl 14Ot) 1tto4
TI 1.60 4r'x 42,2: 4r,ti rr.62 4r,o, Éio'l
II ),80 5 
'1o 6 ro7 5r17 5114 5,91 4'h
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